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responsabilidades quede
’ ^  con re§pecto á medios, i  provecto ?̂ di» 
el conflicto económico §úe se va á presen*
apenas se con-
r ilS  ’ todoscejales están Obligados á con-:
esta obligación corre.«>-^.,^í®^ toíciativasi 
término al que ®P primer
su cargo <’a PÜesto que
ires ^éberes ® impone mayo-;
deplorable de la,Hacienda Municioal un ha 
de poner inconvéniente en « X  la Akai
y^ctoí^ que el presuntafuturo alcalde
j ^ s s a s s - í s a s
- - i S s S ' ^ ^ í ^ « » a s s
.1  n.ff'■” «® *' en que ha de constituirse! b°5na S m i K f  manera go-
¡ g s r i t  í  s a s s , '
®*̂ to de alcaldes. ’
A Málaga, cual ya está descontado y 8̂ 1
partos, le caerá en suerte,
!■
c ras a 16 de Junio 1909.
Sf. Director de El Popular.
Preseníe.
. y querido correligionario:
Íí»«fa*’T,‘̂“í  ♦ lo*®'®* ordinaria celebrada por
eidia I3del pieí
t a  " P™ •' Pssando con lo que
el frabaio; loa liS o S í ’ í® !“» Utazoa para 
lacionados; losqu^no connLl “ f®**̂*®® ‘‘®
pueblo ó al ministro eS laen la capital, los que pOr ^  político 
plomada, ni doblar bf- ? -aber no saben con dl- 
actitud humHde el espinazo, ni guardar la:
al esclavo* • ̂  . '  *l°® ®*®ga al hombre para mostrar 
* * por toda una vida han de estar
lulo í  b íoííSín. r t f ® ° "  escarapela^de lujo y buen tono dá sudores y dá fatigas m  san-
grey su sery... ni con eso se íedimel ® “
‘®® ®® prescinde de ellos. Así el año pa-
doítír» rfl® ®“ ?! también, han dnbarca-do para la Argentina, Brasil y Cuba i200 0001 Ca-
ros, quien mas vida tiene. Se va, pues, la flor de
unal f rnt eP^i Afér i eos ,  incansables, que con 
á podrían redimimos á nosotros. Sí.
a HOTotros, que buena falta nos hacei -
riiMrfrí» labor primitiva, des-
nSble^ intermi-de riquezai Una lá- 
r S  V in? salido de mípecboal re c t
sí;, pero no pue^den más, no hay para más. La ignoranda del culti- 
o moderno, la falta de medios, lá. ninguna orotec- 
Gobierno, todo contribuye á que
íe?mn ^ es yefSo!ei alma de España se va quedando.
nenSÍf Í S f ' avizor, he ido escudriñando re
?n ¡í L  ®®®* pasado ante mis ojos.-
nSnl®® prado.—¿Y lo ofro?-Un
ésflmáF^^ ^  ®*tá?-Otro prado.—¡Qué
, ; l É i y i e B i i j r o i o i r  
Málaga: un m e i  1 pia» 
Provincias: 4  p ías, trlm esfrs, : 
Número suelto 5, céntlmose
Redacción, Administración y  Talleres; 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 80 ’
m a e a ' g a
VIERNES 18 DE JUNIO DE 19j|9
Las Máquifias (jara coser GRITZNER, ds Diirlach (AMinania)
o n t lu a o  y  á  p I a z o 8 . - J f r e é l o s  s i n  c o m n e t a n B i . .  'A l  e o n t c o m p e t e n e l á .
V e i t t A  d e  t o d a  e l a s ersKírffCKu*/»*»
♦n}hSÍf.”íí¿ ? ”*® conduelo, mi interlocu­tor habla de lírfotma y manera cómbase cuTíIvalás 
tierra de este hermoso pedazo de España.
Pqr cierto, qtíe de ser así, merece esta bella re­
glón que una legión de honrados braceros labrado­
res la tomen por su cuenta para que dé lo que ella
“La Uniifn-Mercantil,,
[y nuestro Director
dando ayer una alta prueba 
de companeri^p y afecto, que agradecemos muy 
de veras, publía el retrato de nuestro Director, y 
al pie escribe las siguientes expresivas líneas: 
«Nos complí cemos en publicar hoy el retrato de 
nuestro querido M en la prensa don José
El Popular y conijaí
El señor Cii tora no es malagueño, pero ha ad 
quirido en Má aga . cartas de naturaleza y en dis- 
tintas ocasionas ha demostrado su amor á esta ciu-
ei municipio
S % ^ s e s F ” campeón decidido que defienda
^  Hablífede ls.x,eíévatite cortd'icioiíes dél señor 
honrado y, laborioso, lo 
todos, cónocemos;sua 
T  t  el'ítáctoly talento ebrí 
* v ^ °r  P® roa) arduos, problemas lodalé's.
to casa republicana,viene 
toven en laŝ  avanzadas del 
*toae en él uti tefider decididb. 
^ol^t'líf^®J*lto. ;óe .gráii Ilustración, de estilo 
castiZow afeenp, ha' colaborado'en casi todos los 
pérmicos republicanos de España..
tareas periodísticas las 
‘̂ r̂oo redactor de La Federa- 
■ -«fn que sustentaba el ideal de la
í
d e  a c c e s o v l o s ^  y  a g u j a s
como alcalde, el. actual d ip u ta irá  C í S  
electo por el 7:“ d s-
co rsIm iM te í H?r heterogéneos polili-|^ f«etoá, usted, el agrsdeelmieato que giar:
qulnce®demac¿tes“ iS c o 1 fb e S T c 2 o « ’
’y  emalgapias
I S Í S s
Mlri.lf.nte i”™- í í S  ? íf f ! ? ? ?  f e p t o S  c u a S f i t l f  fue'ra ta
oa lo,digo como patrió :desahogo, y para quer D< spués fué, primero redactor, v desoués direc' 
oíoviníá Ha fL  ®” pueblo de la bp»'«p /?e¿'mnes,periódico que íefendíalaboU-
FrS ®9^^íf* “P®, labriegos inten- f^ca :evolucionár¡a de don Mahiiel Ruíz Zornlla
m í  vTihafrv^F! J^Xtolencia para que se les diera! Eu« ;o fue redactor del importante diario EíIdeal, 
hfp /níIíF«l®L®® **t®®‘*' ®® tan puni-f ro’gJó don Emilio Prieto Villarreal.
ble como parece el acto qua Intentaban,
Tengamos en todo caso uh.momento .de conmi-
X. X.
inmediata la época fijada por la real or­
den del Ministerio de k  Gobernación fecha 17 de 
Mayo ultimo, para llevar á cabo la rectificación del 
P®?.“° ®*?®to*'2| vígepte, esta Junta, en su deseo de 
facilitará los Interesados el libre ejéfdcíó dé su 
, en lo posible las dlflcultades 
Impedirlo ó entorpecerlo  ̂ les hace 
Prensa periódica las si-
pretetidan sií inclusión
«laiacian c^eLiiasar .«wjyc oic» tus atruuuvus S6- cfVÍrfé8péctfv^rcuanío“Fen®gâ ^
dón. dado ér*exrrrmV*én V u e íe  iHorésque fórtóátí jíatte dé tán funesta Em- años; ó presentarla ajite la Junta el dia í  de Julio
rnrf/á ■ *1” ® ®® presa. í próximo en que por precepto de laLey hade cons-
I  Póttodo Málaga no sé haéía más óue del í̂ t̂oirse aquélla en sesión con tal objeto, desde las
.  Ay^ntarniento se encontrará en |  escandaloso abuso con que se procede á re-
:¡1. de Julio, esto es, al comienzo del segun-lcaudarlas Cédulas Pérsonaies y dé otros Im- que fesWrá Ayín-
!do semestre, con un Erario cómpletamenteípuestps escargadós 6 subarrendados á Era- tam¡ento?íomprSfv^^^ 
rSgotado, con todas las obligaciones m unici-| ptesaa monopoUzadoíaSj que interpretan las enMálsga desde ios dosúltlmoí años por lo rae- 
pales pendientes, y sin recursos para'poder-f toyes á médida de sus deseós, con’grave per-1 nos, previa la presentación de un documento que 
'  8 atender. Tal va á sér lá oririierá fase del I Í“toíO del vecindario en génerál'. f les será facilitado por la Secretaría de la Junta para
p r S h i á  iu e  S éva ofrece? “ tos nüevosi No cese en su Oteusibley enérgica camRaaa* femostrar su couUiclóu 4e solicitante en tai sen
K ¡ S e s . " “ '  LosenecnenteuMa,oreeadaetretn,salto.
El alcalde expondrá este conflicto y p ed i-L e em ^ ú e  el puebto, co”  u iob“ dis“™ra^ f,S¿̂ heraf̂ n̂ ^̂ ^
lá. seguramente, el rancurso de todos para|,an * lusilcia, hará ver á esos señores que no i “ SiW todT ifrSeito  en el dta  ̂
solucionarlo lo mejor que se pueda; perol tánfácílménté se deja aírppéllat en susintere-i 3.* l o s  que soliciten su exclusión de las listas, 
será necesario, indispensable, que él, quel sea. |  deben presentar en la misma forma los documen-
Racepta el nombramiento, que en tales cott-Í Por nuestra parte, debemos decirle que es-| tos justiflcativos de su pretensión. .diciones se va á hacer cargo de la AIcaldía,|{abiP»61»PHésto8Í 8ecúadar cualquier protes- 
i  lleve por cuenta propia algún proyectó de  ̂ Uey,,y que si
solución, alguna iniciativa, que eá de Sü dé-|{ !l^  torañdp ya ^  i cumentación fehaciente que justifiqúe, sin ningún
b& llévar pira someterla á iu c o b s id e r a c ió n f e y .  c íe  . o S  u
examen del cabliqp. , f  seamos sL áesórden; peto cóiiste que si a l- | y 5.* Las solicitudes para las inclusiones de-
Eos .concejales electos que pof prjmera|gii{éfi traía de pisaftios nos defenderemos, co-| ben cóntéúer la expresión.-del noihbre, edad, pfo- 
livez van á intervenir en las funciones de ésá |ino  sjerapre ha demostrado esta Juventud Re-I fesión y domicilio de ios interesados.
Corporación, no han de Ileyar, en hinetesfpublicáne.'  ̂ I ..... .... .'
del Banco, los cientos de miles de pesetásl Damos á uáied, señor Director, infínltas gra- 
m w  hacen falta para salvar á la Hacienda|ga« POfJ»* jtoses deelOgio quededi^^  ̂
lunicipal y subsanar de ese modo tos erro-|S®ctedadl y deseándole se
ti. '*®®*'ÍP?^®®yi®® í"®Ptd“*̂ ®®f̂  Secrétaiio, Xeóá Veteo.-V.'^ B.° El Pre-payan dado lugar á esta critica y deplqrabielg|{jg„tg. 5^
pan, ni el techo. Vamos pof partes, objetan los op­
timistas, esta hija dé alto fúhcíóhário, no puede 
encontrarse en un semejante abandono. .
Sus padres han podido, han debido hacer eco­
nomías. l^es bien, puesto que especulamos aquí 
fflodestaniente las cifras y la Vida práctica, se me 
ocurre preguntar ¿se está bien seguro de que un 
funcionario padre de tresó cuatro hijos decente- 
mente educados, con sus solos süeldtís Baya oódi- 
do adquirir rentas? Y si ha .podido coU un gran es­
fuerzo, asegurarse en efecto uú cápítallto Tque ré- 
^Ito* producirá ®st® capital repartido entre tres ó 
cuatro hijos? Con quinientos francos anuales ¿qué 
mujer puede vivir en Paria ó... en otra parte?
Entonce un drama, sereno, digno, silencioso y 
atrozmente, lastimoso se representa^ La vieja cu- 
®®‘“V0 rodeada de bienestar, acos- 
.umbradadJa eomodldad, satisfecha por algunos 
placeres, busca desesperadamenté el medio de vl- 
lili inglés á los niños pequeños, un ho-
rrraie Inglés que pronuncia mal. Dará lecciones de 
música, decifra á Mozart con gi:an trabajó. O co- 
nororá el martirio de la señora de compañia en ca­
sa de una vieja opulenta y rara donde llevará á los 
jovenes de paseo. Bordará para las tiendas... Tris- 
tes, tristes indastrias de la muchacha bien educa*- 
da que no han recogido á los cuarenta años poi 
caridad algunos primos ricos!
Los monasterios femeninos eran otras veces 
®*'k? j*  ®® to* P*ra estas desamparadas.
Nada más diguQ de compasión, comp : unamúier 
Mí desarmada, arrojada á la batalla social, débil, 
incapaz,,depepdien.te de la gracia de todos. Está 
despro^rtílóu entra Ja debilidad de la corabatien- 
®"fi“«6a. La mujer 
no debería combatir, no deberla más que amar: ha 
nacido para ser la eterna y dulce carga del hombre, 
í i f ® l  hombre por consecuencia 
®® “rocultades actuales de la existencia no puede
Dueffn° r̂®?to de la nueva publicación, y en ese j Signe á no ser más^^qüe uĥ qeŝ ^̂ ^
KihHríÍA satisfacción del partido | puesto que está destinada á la lucha como sus
® roalagueño, que acaba de darle una i hermanos, ¿no debe sér provista, como ellos dé 
mû  5tra de confianza y simpatías, eligiéndole para | una preparación oue la'áun^ójCu:9L<u-e7.9s -^ xprueims'ae^vo êervjí'tf■»*»»”«*■ n í^ ,  meatoj
fácif®^bra y estar animado de los mejores prov **®Ji*y ^ gnaroz-P
pósitos: para eli’désempeñó de la misión que la ha ^® Í ií®confiado él pueblo de Málaga; y nosotros también hon una fisonomía diíMcáte. Su suerte carola. Su 
tenemos la evidencia de que su presencia en el ^
«?' álcmpre  ̂se puede contar con ío vención de dicho señor Burgueíe en elquetle- 
Entretanto, mi amiguita lie- nen grandes esperanzas. i 
mi  ̂ treinta años, llega á ser; —Ha sido ascendido á comandante Don Manuel
™ F«?a í 1 , . , iClbantos, que durante varios años ha venido pres-
dPi íS íí-  ^®°*.'®* lando servicio de capitán ayudante en el Batallóndel otoño; conoce el escalofrío de la melanccifa, y de guarnición en Ronda.
al conteraplar este penúltimo í —Se asegura que dentro de muy poco se amplia- 
concebimos una horrorosa tristéza?; rán las plazas de que está dotado el batallón Caza- 
Hues la situación es grave, no es solamente re- ‘ dores de Chiclana, hasta 800. 
h ín d íL p rp w 'í *? «oledaddélcorazón, la quie- — Ayer marchó áSevilla, después de pasar re- 
Íá1¿®i“”* J“?i?“tod á la vocación feraeni- vista a los servicios administrativos de esta plaza 
«f«i® I roaterniñad. Es peor aún en este caso tan el Intendente militar de la región señor Stranch. * 
F.»»» r ’ la dulce necesidad de amar, reina la I —Según orden de la plaza de ayer, hoy á las 
Ííl.hrt *Dna comer pan y "dormir bajo 117'45 se encontrará en la puerta princip/l de la
VA H««íi®,i ^ ®?' ® * ámiguita que envejédCí- que j Catedral una compañía del regimiento de infante- 
11£®í®®®' y cqn.ella ql retiro dcftja de Extremadura con bandera, banda, música y
í ®f’* E®® tl®“ ̂ ® °° llene ya ni el escuadrade gastadores, :al objeto de dar escolta
n,« xr---------- . á la prócssión de la Octava del Corpus, que saldrá
á las 18.
Los señores jefes de los cuerpos, institutos, uni­
dades y. dependqncfl ŝ.. de esta plaza, nombrarán 
comisiones compuestas,á ler posibIé,de un jefe, un 
capitán y dos subatterups para qqe aéJstan al acto.
, Laj referidas comisiones séfán pá^qsididas por el 
más cáráctérizado de lós jefes que la cc^mponga ,̂ 
en representación del general.' ;
El traje, tanto para el piquete como para lasco- 
misiones, será el de gala.
-r̂ En adición á la orden de ayer se previene que 
desde el dia de mañana y hasta nueva ordén, el re­
levo de las guardias se verificará á las 11.
Servkdo de la ploma para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.
Fu ; redactor del gran semanario Vida Nueva, 
túnd do por Jos más notables literatos de Madrid  ̂
alh a iquirió amistad y relaciones de compañeris- 
L® Eusebio Blasco, Octavio Picón, Blasco 
Il)áfl|z;, Castrovido, Oávia, Pérez Galdós, Soriá- 
no, maeztu, y otros muchos literatos: pero su más 
igrat) recuerdo de Vida Nueva es que eh aquella 
reda sción intimó, eh estrecha amistad, que ha sido 
lueg) Inquebrantable, con don José Nakens; de 
ahíiació sularga y constante colaboración en £Z Motil. , . . . • ¡
h : fundarse en* Málaga El Popular, su propie- 
tarli, nuestro qüerido amigo el Sr. Gómez Ghaix, 
que :onock perfectamente las dotes périodísticas 
ael .enor Cintora, su fe por las doctrinas progfe- 
sistlsy su cultura literaria, tuva la feliz idea de»
f i a t a d o  d e  c u e n t a s
de esta junta, anterior á la toma de posesión del 
señor Presidente 
INGRESOS ^
20 Septiembre de 1908.-Saldo de Caía 
hoy . . . . . . . . .
21 Octubre de 1908.—1R. del séflór Pre­
sidente del Colegio Médico . . . .
13 Abril 1909.—Arriendo de plaza tofos
para corrida A le r i...........................
13 Abril 1909.—Devolución por contri­
bución .............................................
i3 Abril Í9v9.—Venta de serpentinas v 
confettis. . . . . .  . . . . •
13 Abril 1909.—E. de Pérez de Cutoli, 
devolución de depósito . . . . ,
5 Mayo 1909.—Arriendo de plaza toros 
_ por novillada de 12 de Abril. . .  . 
oMayo 1909,—Arriendo de plaza toros












LasnclllUb i cVtUc2ilL.l uc u c © l;i co ii^ -cu  ̂ - i.’ r**.. q ' '
Ayüntlmiento será altamente beneficiosa para los ®® desahogadamente su vida.. Es independiente 1 junio de 1908.—Gastos generales . . 4. 
intefe^s delpuebloi tan necesitado de hombres con segurid^ su subsistencia no dependerá yade | ,  » » » Mobiliario . . . . ■ IJ
& c f e l l a l S f í S n t e r X ° ' “‘’“Bii‘«lperiódico que diríge se haseílaladosiem-i ñdJ'®dd, la_rambalientB eatrega bus araiaa, e ^ a  
pre porteé claro sentido y recto criterio. En él *88 condiciones naturales 
confiarais todos los que hemos visto con gusto su | ** ®\jtofo*dad, á la realidad 8®®,̂ ®*®̂)* hogar y su 
triunfo dectoral.» |  marido tendrá en ella, una amiga intelectual va-
;No ene antramos palabras para expresar nuestra! Hente y superior. Pero si no ®"®?®®̂ 8,®* 
gratitud J querido colega, que de tal modo favo-1 ®*®—y hemos visto cuán aleatorio es el casamien- 
rece á n lestro Director, con tan afectuosos jul-a to de la joi^n de la clase desprovista de dote la 
ciña V ’ , iexistenciade la mujer, aunque priyada de las ale-
' '  ^grias ordinarias, quedará entera, > fecunda, intere­
sante y noble, sobre todo, aseguradla y libre.
La elección de una carrera para las hijas; debe, 
pues, llegar á ser la gran preocupación de las fami; 
lias sin fortuna. , .
No es una cuestión de ideas, es el «pan coti­
diano.» , ^
' Por la traducción, •'
, Manuel navarro, Serrano.
U  N  A  a t r  JS T l D O
 ̂situación económica del Ayuntámientó dé 
^Málaga.
i í Por lo que hace á los cóncejales repübli- 
I  canos electos, no han tenido arte ni parte en 
ínada de eso; al contrario, la actitud dé cen 
I  aura, tanto de nuestro partido, como de este 
^periódico, para todo cuanto en aquélla casa 
se ha venido realizando, es la méjor prueba 
de irresponsabilidad en cuanto allí pueda 
‘Suceder; asi como la situación actual dél
w w »
P á g i n a s  H b v e s
H u y e n d o
d e l  h a m b r e
Hay hambre en España; sí, hambre voraz. De
DéfériSa
Primero surgió queda, resignada, como convencí 
Ayuntamiento es la iustifícación de nuestf a i da de que anunciaba un mal inevitable en todos
cnn^tnntf^ mmnnfín en contra' de  la óresentel*®8 pueblos; luego dió en descararse, en aparecer á consianie campana en contra ae la p r^ e n ie | suoerficié como pequeño problema; más tarde,
y de las anteriores administraciones touni-|jgjjgj p|,gggjj^g jjjQujgñto^ ya sé muestra exigente, 
Cípales. lirapetudéa para lograr lo que necesita.
Se habla bastante, y acaso córt muchoi Lirismos á un lado; elhambre se extiende. ¿Qué
El Directorio de esta Junta en su última se­
sión, acordó elevar al Gobierno un: respetuoso 
suplicatorio para que la designación dé Alcal-, 
de para está ciudad; qué ha dé teñér efecto el 
día 1.® del próximo Julio,-sea hecho eri favor 
de cualquiera de jos dfgnisiraoá señores con­













A mi réspeláble* v querido 
amigo y profesor, D. Enrique 
■Vilchez y Gómez.,
amigo: véd que tenéis treinta años. 
5n casaros; vuestra madré me ha suplicá­
is ayude á vuestra dicha. Conozco, preci- 
j a  la joven mís exquisita y más linda; tan 
yiierna como seductora y espiritual. Veinte
En virtud, pues, d^ raencionadQ acuerdo, la árqultécto, empleado de banca ó abdgadOé Sabien-
Junta dé Defensa deñíandá de todas las Cor-
unoáotro confín suena la misma terrorífica voz.íporáciones que en Málaga tienen representa
' ción, asi como de la prensa ipcal, su adhesión 
á tan loable pensamiento, é igualmente invita
á todos Jos, malagueños á que firmeni los plie­
gos de adhesión que están á su dispósición en 
el iocat sociaLde la Junta, plaza del Obispo 
núm. 2 de 1 á 4 de sú tarde, hastaé! 23 del co­
rriente.
éluego sus ojos se entreabren y la imper- 
ie chispa de una hermosa esperanza, se en- 
Sigúei ¿Qué capital? lAylLa chispa te 
, y como se tiene cuidado de tomar á broma, 
sú i3convéniente,añade.con un gesto entrecortado. 
Nac». Esté joven que ha desdeñado las cualidades 
encaptadpras de mi aroiguita, por una cuestión de 
fúcfóf'páréoé.ódio  ̂ No 16 es. A este joyen lo co- 
nb^mos to'dós. Esél hijo de esta buena burguesía 
d i^a  y séncilla, qué conistituye el fondo intelec- 
tum tan honrado, de lá población francesa. Es pro* 
fespf dé - Universidad, cobrador del registro, de- 
pepiiente del ministerio ó de la Aduana; es oficial,
Málaga y Junio 909.
Plaza de Toros
» > » » Saldo en Caja. .
Pesetas. . . . . 
EXISTENCIAS
HJunlo de 1909.—SALDO EN CAJA. 







, ¡ x i 0 t i t u t o  d e  M á l& g e i 
día 17 álai nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,74.
Temperatura mínima, 16,9.
Ídem máxima del dia anterior, 26,3 
Dirección del viento, S; S. E.
Estado del cielo, despejado.
Ídem del mar, tranquila.
Se tráópasa eft buenas condiciones un estableci- 
miénto páfa tégidos ú'otra irtdustfia.coñ sus co­
rrespondientes éstántefías, mostradores y escapa­
rates en la calle dé Compañía n.* 41, ésquina á la 
del Horno.  ̂ '
F a v a  i n f o r m e s »  e n  d i e h a  e a s a
doique tiene treinta años, podemos fijar las cifras 
deíaus sueldes ó ganancias mensuales,que variarán 
emre doscientos cincuenta ó trescientos francos, 
vimalgunasVécés más acá, jamás másállá. Verda- 
dc|r8roente:si es funcionario, sus sueldos terminan 
pdr dobiarsé, pero con su misma edad, es decir, 
hacia lós sesenta años. Por ahora vive cOn sus pe­
drés; suá quince luises mensuales sonsp fortuna 
Considerad, 6s suplicó, ai joven matrimonloi 
' pára él qtié esto será todo su recurso. [Qué penosa
hacer en el Municipio, y hay que tener en| todas las comarcas ó én todas jás régiónés dónde f ai pensamiento expúéstó; se habilita,el domin- 
*€uenta y muy presente que estos eonceiaIes|8e manifiesta? ¿Será que eiiíuebio se ha vuelto |go  20 dé 9!á |1 jáe.íam^HñaKa.y .de 1 á 4 de laj
,desconocimiento dé la realidad, de lo que tos|cjJ8Mpfluyê en̂ eiio?̂ ¿PJr̂ ^̂  ̂ dé qüe iáá ciases trabái?doráa|medianCEÍcuaí^^^^^
éonceiales del partido, republicano han de| hadeser ahora una comarca determinada ó en | puedan también prestar su valioso concurso |  cocina slhcriada; la compra de ün trage para Ja
-• .. ú -.. -----  ̂  ̂ ÍIA-.I-Í1 . -------—V h»Kiiui. al rin«,>«_V|nujer, UH dfámá; ól fin dé raes, un espectro y cosa
horrorósa éntre todas, la venida dé un segundó, 
dé jíh tercer hijo,—ésta suprema alegría,—una pe­
sadilla.
.El joven sabe esto, ha reflexionado. No ignora 
que la amiguita simpática, ha salido del centro có 
niodo al . cual pertenecía él mismo; él la creatiá 
casándose cón ella una situación parala que no 
estaba preparada. El no se quiere precipitar al ma-
republicanos no van al Ayuntamiento á go­
bernar ni á administrar directamente los 
fondos municipales. Qobernqrán y adminis­
trarán, haciéndose responsables de todo, 
éuando sean mayoría, cuando en sus manos 
esté la Alcaldía y la Ordenación de Pagos, ó 
cuando con sus votos puedan conseguir que 
prevalezca su criterio; pero entre tanto, co­
no no pueden gobernar ni administrar, su 
misión ha de limitarse á ver cómo gobier­
nan y administran el alcalde y la mayoría 
con que éste cuente dentro de la Corpora­
ción, aprobando lo que sea benefícipso para 
Málaga y para los intereses del vecindario y 
censurando y oponiéndose con su palabra, 
con sus actos y con sus votos á todo cuanto 
iuzguen perjudicial ú oneroso para el pue­
blo que allí tienen el deber de representar y
- de defender.
 ̂ Claro estique ante tan grave problema 
como es el que ofrece él estado dé la Ha-
holgazán? ¿Será por vicio, por dolce farniente que|*a,ri. 
barrunta la belleza de laSquietud? ■  ̂ *
Más de lo que á mí particularmente me interesa, 
lúe he dado á pensar en esto. Y buscando con el 
pensamiento, he tratado de darme una explicacióh 
satisfactoria. No,no la he logrado racional á pesar 
de mis buenos deséósa
Interrogo al comerciante. Mal, muy mal. Una 
crisis hondísima, cruel, amengua su capital activo Correos, el real decreto de las reformas de CoEñ cóníraDoSición, ei pasivo aumenta'de8Consola-|rreos. ? ^
d o r S t e  y el pobre hombre tiembla por su cré-l En el preiente raes se^erminará e l nuevo Re- 
dito Sólo podrá salvarle de la quiebra un «o se!glamento orgánico deL Cuerpo de Correos, se, 
«a7aue se deia al tiempo... I anunciará la convocatoria y es seguro que,en Sep- j
 ̂ Me dirijo á los propi&ríos y pregunto é indago, Itiembre se implantarán parte de los nuevos ser- 
La misma desconfianza embarga sus áulnios.^Esto I vicios.
Eidia lOse recibió en la Dirección general deitrímonio como ún estornino álared. Tiene razón,
su mujér debe contribuir c6n él por una mínima 
ayuda á la fundación del hogar. Está én su dere­
cho, es hasta su deber, prever y evitar la miseria.
Rero entonces ¿y mi ámiguita? Hija de un oficial 
de ún recaudador del registro ó de un cualquier je­
fe fie división, que tiene viejo caballo de montar 
haÉén[lo cónocido hermosos sueldos, pero jamás
va mal, esto se hunde, conFribuciones, cédulas,| .--En la primera propuesta de jjersonal, ingresa-fias réntasjcómíúea^^^
consumos fi &. Y una nube de tristeza nimba suf rán cinco oji^ositorea en espectación de plaza y enj educación: piano, acuarela, nglés, lección de cor­
eara v un'recelo ilimitado se advierte en sucon-ielpróxlmo Julio unos treinta próximamente; en te, cursos de cocina. Graciosa y linda estádis- 
vArlacSi ®̂®®‘° se «U o |F v acau tcs  qúc ocurrirán con motivo de otrasf puesta para el casamiento que espera. Unicamente
fflde«íuídescenderaosy vamos Inquiriendo enllantas jubilaciones. , , , I está vedado, según acabamos de ver, al muchacho
losdeabaios eri ioŝ ^̂  -Leáhasido concedida la medalla de los Si-lde su clase, al camarada de sus hermanos, por
t?tud aWte de eípew  ^  ¿ostura que! «os á los Jefes dé Negociado, de Correos don'José ejemplo,
SflulMa auxilie su comedio de vivir, lay!, todos! Moreno Plnedaj^dou Francisco Garda de la Lama I «Qué disparate, dicen los padres, nuestra hija se 
!nn límente^ ¿lal c¿nteni-f y oficialés don toinás Sánchez Pacheco, don José casará con algún hombre de fortuna.» Tiene vein-
S ?  de darse'al X b ^  deeml-ÍPérez Cossío, don Huberto Dueñas y don Isaac «cinco años, algunos jóvenes ricos la han Visto y
flMPFi hambre V el dolor, si! Rubio. I pretendido, puesto que es encantadora: es unica-
-------------- ---------------------------------  , K|It|nVaü lS*^p^^^^ tantoyi -E l  Jimes último se h ,̂,réuni.do. ja  Junta de( menteun-milágró, que
clenda Municioal. yante la necesidad de esoeranzade redención, todo! Obras de la Casa-Gorreos, saliendo muy satiáfé-¡una mujer pobre. El tiene grandes meoBsŴ ^
V eficaz. n a - l”A a S e ^ “ ^̂  ̂ |  chos ios señores que la componen del ad®ía®to!
creen, pero es así. La cosa puede suceder, faltará
procurar uñ remedio adecuado y eficaz, na­
die, ninguna fracción política de las que han 
de componer el Ayuntamiento, podrá mos- r 
É tearse indiferente; los concejales republica- 
%  nos, desde lugo dedicarán al asunto la debi­
se admite como jalón, para futuras l . , j  r.- _
La mano de obra eh cati todos ios oficios decre-| con que.se Ileyan. 
ce. Señal inequívoca de los malos tiempos que es- f 
tamos atravesando, pues á un mayor aumento en! 
las necesidades de la vida, hay que suponer una 
mayor actividad en el trabajo, y según vamos ad-| C a ím a n S r íe n tm d a p o r la F ^ c i .)
l eí milagro.
1 «Nuestra hija podría encontrar un joven médico 
I un artista, un hombre de talento, cuya carrera se 
[ dibuje prematuramente» dicen también los padres
Para jóvenes sin carrera.—Leemos en 
un colega: -
Telégrafos, ópo8lclo)ses en breve 300 pla­
zas para mujeres con destino á Telégrafos y 
Teléfonos.
Correos, muy pronto se anunciarán 1.800 
plazas de l.SOapesetas, 100 para mujeres.
Compañía Arrendataria de Tabacos, próxi­
mas á convocarse 52 plazas á 2.000 pesetas. 
Gobernación 10.00 plazas de 850 pesetas. 
Banco de España, 100 plazas. 
OamareroB.— Anteanoche celebraron una 
reunión en el Círculo Republieano los camare­
ros de fondas y cafés para tratar de aiuntoa de 
su clase.
Asistió como delegado de la autoridad don 
Bartolomé Gallardo.
El crédito para Mclilla.—La «Gaceta» 
publica hoy el siguiente real decreto de Ha­
cienda:
«A ptopuesta de! ministro de Hacienda, de 
acuerdo coa el Consejo de ministros de cotfor- 
midad con lo informado por el Consejo de Es­
tado en pleno, y con arreglo al art. 70 de la ley 
31 de Diciembre de 1901 (cabalmente la Infrin­
gida) vengo en decretar.
Alt. 1.® Se concede un ciédito extraordina­
rio de 3.281.408^38 pesetas, á un capitulo adi­
cional dél presupuesto del corriente año eco­
nómico; sección cuarta, Ministerio de ía Gue­
rra, destinado i  reforzar los cuerpos que guar­
necen la plaza de Melijla, así como para ad­
quirir desde luego el ganado, material y ves­
tuario que es preciso para dicha plaza para 
tener debidamente preparadas (rea brigadas 
mixtas.
Alt. 2.® El importe del referido crédito ex­
traordinario se cubrirá con el exceso que 
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre 
las obligaciones que ae satisfdgan.
Alt. 3.® El gobierno dará cuenta á las Cor­
tes del presente decreto.
Proyeoto.—Ha sido remitido al Ingeniero 
de obras públicas,por el Negociado de Fomen­
to de este gobierno civil, el pr<byecto de cons­
trucción de la csrietera de Roiida á S. Pedro 
de Alcántara.
Quejas.—Los vecinos dé la calle de Cober­
tizo del Conde,quéjense del mal estado en que 
se encuentra el pavimento de aquella vlá pú- 
a -blica, que á pesar de sus reiteradas reclama-
^  »<»».«. modifl»ci6«.
niente coronel señor Burguete. |  D sn u n c ia s .—Han sido denunciados por
Segúnnuestroslnformes, ei^Batallón de Chiclana |Iá guardia municipal vatios cabreros que in 
está ensayando un nuevo proyectil de guerra; in- [ fringian las Ordenanzas.
A ix d le i i e i á
Oo.nfoimidad
Efi la sála primera compareció ayer Carmen 
Aguiiar Ramírez, acusada del delito de estafa, quien 
que se conformó con la pena solicitada para ella 
por ministerio público. .
Retirada
El banquillo de dicha sala primera lo ocuj)ó Mi­
guel Campos Portillo, á quien se le.instruyó causa 
por el juzi£ado de Vélez-Málaga, como presunto 
responsable del delito de hurto de un reloj.
Como las pruebas rio demostrarani la culpabili­
dad del procesado, el fissal retiró la acusación que 
en principió sostuviera.
Suspensión
En la sala segunda se suspendió la vista de cau­
sa procedente del. juzgado ce Gaucin, seguida 
contra José Jaramillo Peña por el delito de robo.
La súspenáión fué motivada por encontrarse el 
delicuénte veraneando en Santofíá.
Señalamientos paxa hoy  
, Sección primera
Ronda.-í-Atentado.—Procesado, Antonio Jimé- 
hez Jiméneẑ . ̂ Letrado, Sr. Campos.—Procurador, 
Sr. Casquero.
H l o j a  B l a n c o  y  
RloJ a B a p u m o s c
DELA
C o m p a ñ i a
Vinioola del Norte de España






'  Müirhi l̂l»
J t J N I
Jtfzcar, Macharfiviaya, Ma^tva.i 
sibel a, ^ n d a , MoBteiaque, N®*!®»
Olias, Pefiamibis, Pizarra, Puierra.^Rjogoído,
. Ronda^ Salares, Sedella, S g ra  de 
■ Teba^Ep^^-*» Tdtrer»0 Ínos^
No OS
B e a e c l o i i ^ d l T
No hay que dejarse abatir por la enfermedad;
« t.«4v rinrii nesv/ipi' {ámñ* ifls ésüeránizas de curar*
Lisas creciente el 25 á iá 6,43 fliálSliiai. 
#iíe 4,29 19.32.
18
SdmsMt'25.—V 1 ^ N £ ^  
Mí?® deterjo -Santos Giriaco y
de curaros y reat-t-iunau ai uuai.iv-̂  u.— 
vuestro debilitado organismo, tomando las Pildo­
ras Pint que, enriquecerán vuestra sangre y toni­
ficarán vuestros nervios! pronto advertiréis el re* 
n&cimiénto dé las fuer¿ás ji el déspértdr ^  Vues­
tras energías: la enfermedad se irá. Las Pild^as 
Pink tienen una incomparable acción tónica sobre 
el sistema nervioso: han producido y diariamente
I Alema.—Por usar un arma de í“®g®»
I correspondiente Ucencia, fué ayer detenido 
• Francisco dei Pino Pérez. 
ii BiiCándalo.—E® la calle del Cauce pro- 
Paula,' nibvieíon ayer un fuerte escándalo Juan Kulz
patronos de Málaga. _ ««*«« ^lS*affente8*^der^rp^ Seguridad inter-^ de ffisaflamí.—Santa juliana y santos ̂
OeíTOsioyP«ota»lo.,
■ síw^ ; B i l i s - i : .u  ____________________  . .
G04RENTA HORAS. —Santi, I^ctia C.a- ■ Vieron ayw un g r a n e n  r e y e r t a d e  }qs Píidciras 
tedral. ^  ^ ' ria Perez Oatcfa y Carmen López, slfndo WW-|
Pásfd “ ParroqUlâ ^̂  Stos. Mat* . j^g atenidas en-la prevención de; lá Aduana. I
tires. í.;; dispcsítSéíií- áiLGí^érm-1
dor se encbntrabg!i ayer On i« cáíceLpíir dite-| 
rentes isltas» dttcósdde^^ "
; éufttáa  iámfio*—^eha extendido nombra- 
rmísmlo de guarda jurado á favor del vecino de 
Ar<^ldojsaAbtonio Rosal Moíjna- 
_„ piaiscba» para los ; DbtotíOtdii.-^La gustóla, civil ^
sommbresy sálfti ''tnand^itclaha detenido ai |0v«á‘de 14 finols
de edad, José Escaño Lópe^, qqá se Wabiá fu­
gado déla cisapátéíns,a^^ ,
El détéñido ingí^ó éU el,correccl0ñal,ha8t̂^̂
Santo sé den las órdeúéS opoítunés p tó  lésU- 
í de eoái. i d sus padres, 
iafdíá de la r  Vítcuúa.—El IfeáMctor provincial
I j4iáX i'!*i’ ty»'f*ÍíHííf'ÍAl1í di
G R A N  IN V E N T Ó
Para descubrir aguas, la casá Figu^da, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquindo del és 
íranjero áparaíos patentados y aprobados por ya- 
I ríos Gobiernos, que indican la ha S oI rrientés suBterráneás hasta la profundidad de 3Ws. Catálogos gratis, poí correo, 0 30 pese-
sellos. Peris y Valero, S. Válencia.
mwrnM
O r í n
R B @  ® n i• FABRKÁ UE PIANOS. /%
Aimia.aásii á e  m A st® s  é  |jastÍ?iHia®iati®8 
I ¿ S o » p ®  « ,íeroŝ ^—Instrumentos músicos de todas clases. - i
^^Sacursales en SevUla, Sierpes W. arañada, Z a c a tii i^ ^ ^ ^
Váiatá ai cóRtado y  a pifeao». ---------------------
■ Fátlw lefe ' 
i  lt t liS f S ilü
í̂^ps^sías para ^tellas,- 
' : ^fetácirpitáSj'sOi
d« edgttffUt,
■ d« mjQY m ó o M ,  
MSrqués ndmeso '
L a O ctava dal óorjpdU, 
lümbie, hpy á las seis dé tardé
Cátediái. láproeésióB dé la O c tav a^e lC p ri^ , :pí0^ i 6 A |  g i ® :
recorrigédo^l mismo «inerarib de años ante-1 la$ Pítífeibiaa áe la EscUsia Noímatflores. J  ifas y,personal de aquel cesftro de enseñanja.
C o á sc io .-E s ta  nocfié á las nueve c e le j  í-V ^lno^-A fla Mad^^
Arará sesión el Cbaseio Ptovincial de Agdcul- |irafoá syé» en S 2 S . .
tura y Ganederla. ün fuerte e s i c l a ^ e
R egreso ,-D espúes de usa larga ésmfsiónh®» 
por lía  teatros de España, ha f í f g ^ d o  á efctaie* d e lé a tto  de Unof P.enuiemes que
capital el profesor de bajtga a»*,daluces Don 
Franciico Rodrigue,
Sea bien venj^do,
A Gía^g^da.-*Áyer marchó á Granada el 
ioven escritor Dos Teodoro Romero Gcñi,
QP-é ae éhcohtraba accídeUtalnieate en esta.
Le díiiearaqs feliz yiaié,
f5onoüifao,“ Deblendp proveéísé éU Cón;
^Guando ácuálcron !ós guárdlaa, paréclefon 
los péiídientes rotos en la acera donde preci­
samente se habla cáido varias véees Ana Ms-
fiSli ■ '
Ééta fUé détenida en lá PíévencióH, donde
88 láméntíiba dé 103 éfec'6á,aél picaro vino,
■ psf'áMssonsum® mn
^J^fias.'dé^'3*2a::i-3*5q:pe8®4sí» tes ú» w  
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h . Rakel S^huja^
éát’lé déSápfá-Rósá, h .^S .l^F  ntí^Jgcribéi^  ̂ ,
’ <^Pádédéhdo', déhdé hdejáideis qfios, de ,áué%,l 
.Tí¿̂ -̂ A- HaKAidí̂ d áfiUéPai íñtehsá. sévi
M .é d lc o .e i r u t e t t a
' Bábeclálista en enfermedades de la matriz, par-
tbs-yíectótas.-^Cónsittfa dé 2.
Médicó-Directór de los BaflO» de LA ESTRE
8. piso  principal
cursa, previo examen, Usa plaza de hér|ád^  ̂
en si 16 letcio de la guaridla civil, se anuncia 
ií los que deseen sbliciíáfla para que presenten 
sus instancias antes deL 30 m  cbtóehtór Jht« 
la Justa del i4.° tercio de guarnición en Wa- 
dríd.
S ef’?agÍos.—Mañana sábádby a Igs nueve, 
se céiebíáráa e®
^ 8¡s  en sufrago d f
malagueño ñm  Fraticíscp C S ^  tuh^ . r e d ^
teméhíé fáilec’dp éft.MáJrId, da® én
Agua óoióHía Gí|v®  ̂ Cbipparadf m  p 
Y clase prefiérela todo el mundo á les mejore* 
del extianjero. Quien ia use una vez recházB 
todas lás marcas y es el mejor pfopfegandistó 
de la de Orive. Desde 3 á 24 pías, fra.sco,. 
Ff&scos de lulo y garrafones, peffttmefla 
porra Márqués ds Latios. ‘
¡Vi
cargado por la famliíB dd nnadP'
A p re m io .-L a  Te^Vértó^é hé
sus débitos, á vasibs éontíiéñyéntes éidtóso^ 
de esta espita!. J
A fseñal d éla  Oarmó^-SU|péndid^ 
acto de la subasta qtíé debió celébrárée á h  
m i  de la tarde .def^rrim ^
ia Gümisgtfa dS éste Ársérfaq pntó0OAt4 tar 
lás óbras dé s^áfaciones del Blm^én 
O. y Pagaduría de la 3.*' y 4. seccionjien yir- 
tudtóeHO haberse recibido oportuitóraenít «1 
cerílficado del Estadó Mayor Cendal del M 
Misterio de Marina,eiicuyo Céfttío asbián rési 
bitóé prcposicionea; sé há v»
eí^iguietóeáJa fechs.de la publicacióji de es 
te anuncio en el último de los periódicos, Ga 
ceta de Madrid, Diario Ofi^ál del Ministerio 
dé Marina y Boletines Oficiales dé lás prdvln 
cías de Cádiz, SeyUIá y Málaga que lo inser­
ten, ó  en el prímet dia laborable siguiénte^I 
quinto si este fuésé festivo.
Lo que se anuncia para conccimierntode los 
iátéfesádos en* eate servició.
A ccidentes.—En el Negociado correspon 
dientes de este Gbbiétóo Civil dé háíi récibldo 
los partes de accidentes del trabijo sUffMos 
los obreros Marcos González, Rafael Ame- 
do, Antonio Diaz, Salvador Roche, Antonio 
Fernández, José Caro|áñá, Jiian Carrasco* 
Luis Soler y Antonio Peláez.
Calda.—El niño de doce años Andrés Gar­
da Fuentes sufrió ayer una caidá en el muellé 
de Heredia,producJéiidOie una contusión én i | 
pierna izquierda de ik que fué asistido én ll 
casa de socorrrd del distrito.
A los emigrantos.-Advertimos á loí 
emigrantes que al solicitar en las oñeinas pú­
blicas ios documentos nécésarios pará formar
Lás únicas itüSs; déíbdp cL„ , 
chy.» qáélbs médlCb» del mundo ptéíQ.r^p- 
ñócen no se descomoonen «emuQteuafias,*
fm- ®  “  «S »*  tó" ” *
Id ‘ Idi * I m  A m  '
jÉ»®*: ® ¿ í e é í o »  « o n . y e n ^ o i » r f é »  _
S<35 c«nñúsos.“̂ ñ  eéáM V ti baefio de este establecimimtó a*»onaíf
Se giuantlaátó parea# te  «íSíos^y^^ análisis expedido per Si LatoorakOrio MunUá
50 peseta# si que deipHtsstre qon i^ípaiy-, î»scío de la uva. «>
4 yipq. e p a t e n e d a e f i o  en eali© Capuctóabf núm, U y 
M# comodidad teí púbijeotra en la cáUe‘te Máriblanc aj esquina á la de Alémo».
Ulño Arrieta, detíoceaño^il;^ •
.  ̂ ^ ■ i  í  ■ i
.. g r  a n  JB’K S I D . G R Í  A
Venta de pescados frescos, fíitosi en conseiya *«ft>ecien-
^ ' i ’ í ! V , Se cáÉ^jkóbéra vápea Aíaiíenu, apa.éctsn
f^:^pécfa^^ y cláálltim en té  lienó
-  IWáciososébmedOtssy GUártós fedepéndiénfes 
parafamiliasj, ; ' ' V J». " ‘
jii]< ieélio8  o e o i n ^ i | s i 6 ¡pfii
bájo, de mO{io'tógdiét‘,éféjqtu,#o;, ®  J|bía^aelte
ñoi¿0 é intrdtáblé; n i j ó ^ á  «I
líaüá. Rác%ía ébhttetíbá dé A
iiisfShc^ás dé' a’A amigó.thodéeíd'i á torneé b^  Pu
dérásPmlC me.háh, sdl^ádq:»^^;,j^ ' . ufNEACpBA-MBaco . . ,
No se os,olvide:las Píldorás Pmit. el díilfe >(̂ aé p  Cádiz. Habanaf Tampicor Veracruz,;P«er- 
íntáís qué sé. óa yáá lás íderz ̂ S. to-México (Coatzacoalcos) y Progreso .-directa-
>iflkfe5tí,ltrridaícáméhtpñiás,.adeGuaíó;.« . ^
rHs el Vi^or; dan sñngfe.en cadá dosfe j  tpni- g, magnifico vapor correo alemán






i  En los Camo^ksiiéba sr  h ^ l ^ ^ f ^  
tfúBclón á benificio de las víctlití^s dsl Caníá-̂
áe sífven to te clase de encargospara deniso y 
fuera de iá pobíación.mnBA é
UlUil KJ9 C* *&Y* 7 Y- * a, 7 ? . 7 -7.
fífcdh d éi'VÍQSvCümn p ó t  y eg r;
an'éhiidi ta clórbsiM dé las .jóyÓrié?»'F
tódás ,áU5 formás', .la  ̂ énfeimetedé^
R A .S T 1XiI.iA8
( i a ^ i L i e « # « « S 0 í®rM»ot«a>
, Son íán eficaces, que ¿te  «n los caso# mé» re 
Ifeldés cónsiguen por de pronto un 
evitafe ai enfermo los trastornos^ á q t e  da lug^
Asistió á la representación e« AyuntsmléRtO 
óé Oíidoftóa^y se recaudaron 60.000 pesaas.
. ' B o a s tt iv b » - :
Ef gobérnadoí fcgrcSó t e  0.íidbttód,^i^^ 
hizo la^atrtbución de los tíonatH b i envladbfc 
iporlbá:fieyé3fy‘.el g#'í^éfno.
.«»««= iĉ
no    p   ̂ ^ .
sOft las de iss fuentes «frías» <12̂ )
Lotíia,» q tetem js t e  V^ánd él E«lbmngo, Hl |  
ga'dovlm§§tfábl V D ísbétes ''
ftéuraltéhiá, ¿éuthátismó y dól'ói-es dq fe, ití 
'Sé'hiliaíí de vemalfen totes'lás farftiá̂ ^
Cío dq í  désétte. caja;.2íi j^esfeía  ̂las sdiá
:B m  4» Cferl^s . ■
Gompíimiilo» Nuevo ptb^e-
«BAVARIA>>
de 3i898 toneladas. j t •
Saldrá de Málaga el lunes ̂  de
Ádmite carga y pasajeros de 1. f  ‘ ‘ — ’T :
éxprésádos puertos, así como Vía VER\CRU^^ |  p ^ ^ c ia  y Droguería N. 
para Frontera, San Juan ^aut^ta deW pán , Campeche, Lagun^ Minatitlán, Nantla,f
era íma curación radical.
Preció: ÚNA PESETA CAJA
feri Fránquéló,;Mátegal 
y priheipa lés ferffladás.
íkdbs én laéiavfefé, füfúiiculba y dérnák f̂éc-̂  
cibnesidé liapiéL ,  ̂ .7En las princlpá|t  ̂{átitecl9#,-7.Agentj8
\ñM iáQíñ4Ñj& s de Diego Mnriin Maños.
31 le e d o r ,  Corapáñiá, 9 y í j  Y Eílpefeé-
'*®E^edaíidañ*eMf 
Cádiz.étít péhbnai práctico y 
A reiteradas peóolotesde mi numerqsaciien-
MJlkgá én cpudiétohfe» dé (lúra
clón y ptccjOa ecbííomicbs.
.V, . ..H fi:é isp o e Ía m o ...  '
Ver los tnijes par# niños eñ drilesi alpacas 
y lanas desde 3 á30 pesetas en la acreditada 
éáStreíIa üé T, Rbjh.^Múévk 14.
Hoi^fiiaddé.-^Ver él áhúnclo 4.* pláisa iPé- 
déitíps ciirarosl
PferfárrcícáriilV^iO saco* eó» áfreeñoLáMa- 
dinoñéro; 500 barraá de,plDiíió,,á Rerera ytflo^pa- 
t e ;  15 saco# con harina^ á Molina; I®. bamji|^£ún 
vino, á itménez; 20 cajás con carburo,. áSolfr} 14 fuelle 21 al 25.
BáMliéscon!vlho,dSánchezj 23barrilesc^^np , .............. ...
fá ia  orden: ITfe&rrile# cofivifrcfii á Medm#} 2 va- 
done# feoti WíJÓn; á Muñoz; 1 Ibarrlles c6n vino.d 
Qalhrdo; l9 barriles con vino, á Hernández; 23 
barriles cois vUíó, á>Férn¿b;dfezY19 saco# con casca­
rá dé naratiia;-á Manuel Garcf ai
coalcos) para todos los puertos del Norte, Cefttro |  Q g  6 C 6 r i3 ;  Xíi A O r Y ó I l i r j ,  
^  P^^m £^h!fóm es dirigitse á sus consignata DE
 ̂SuS^éntiÓÚ , 
El geñjéfnádbt kuspéhdió' én im camb idál:
calde de Maelak, por dejár épie ^e éotójgj*
vnquiliss sin obíehés la rtéccsftíia< autosteáción,
- 7:¡ '
tíoY é* águatósdp éi'iluirtrA %
c ia to B ^V eh té í 4  qúfej^sío^kqváatá cOh un
baisquété. . ':̂ípííu^̂
Lbsí-e^íek tópüblfeató 
éneiaé de áicá&é Y los' pílJicipaiéA 
telC búcJbé
ríos en Málaga. Oot-fina íIpIViudáde Vicente Saquera y C.'^.-Cortina üei
I U A N R X G O
lAnti^o maestro nevero.del Cctfé ,
5, Desde hoy en adelante se sirve en 
f quisimos sorbetes de todas clases, limón, café con, 




T^-órerlá de Haciente, 41 216,37 pese
.88-. la
¿  HÁlnisieflo te ía Guerra ha con
ĉnaT, ‘t̂ irpfeseTasT . , 7 7 íVc  "
. ^canCiséo Durán Comus, guardia ,civ|u 28,13 
pésetes. , : 7 ,,; 11 :
> Antonio MutUte Lh^es, músieó dé Segunía de 
ííifÉnteriav 45 pesetas. 1
. Toinás Aribau Paradell, carabinero, 22,50 pesé  ̂
tes. ^ ;7 'r




15U expediente de embarque, hsgan cossíar qué
son para eraigfSf, con cuya deciáíáción les séfl haiiíiM deléalad el obrero José Rojas
l^a ^ectíáofiqióa dél.oeziso ea  Roada; 
—Se na repartido en Ronda una hoja en que 
83 excite á tos republicanos para que contri­
buyan á la rectificacíóii del Censo^eíectótel 
pidiendo ,Ia Inclusión dejos qué no t é ^ n  
voto, íá exciusióri dé lo% fáiíéCidóar oliítepa- 
ces y la aubsanapli^n qe los errores qhe éoh-
puedan acudir los Inter 
derecho.
fán expedidos de balde, conforme ordena Iá 
ley en su articulo?^ «Todo jdoéumento qué 
deba exigirse ai emlgcaníe para sajír del terrl 
todo español, #e ejcíenderá c/i papel común, 
y será expedido gratuitamente y en él plazo 
máximo de tercero dia.»
Haberos.—El farmacéutico titulaí de Plzai 
rra, don Juan Rotes Martin*ha presentado irnl 
eollcUud interésahdo sé 1é nbonen áua habérel 
y ellmporte de algunos suministros demedia 
caraentos.
lagreao.—En el ásifo de las Aáoratelceii h | 
Ingféatóo ía fóven expósita Julia de Vaivií'jqu| 
se enconifaba récluyeiieste Hospiítl dviií̂
Linfa vácuaa.^ÉJ alcalde dé Pizarra h | 
oñetedo al inspector provinciaí de sanidad in¿ 
teresándole el envío de v&rlotiuboá deünfl 
vacuna. ■
Tramdo do enférmooi^El Juez dé ins-j 
tmedón de Gaucín ha interesado el traslado á 
esté hospital de ¡os enfermos vecinos de aqáel 
pueblo Juan Vailejo Moguer y Pedro Romero 
Barbén.
«Sibralfáfci».'^Se ha publicado é! 5;“ nú­
mero de éste revista msiaguéña,
Hé aquí el sumarié:




:cbiiíttete6 s ité  dpr
ha ingresado en la cárcel.
Tribunales industriales.—En Rbitóá fia 
¡qi}édj|(lPjptóbadíl.P0f iumnrmTdad ^  Regta- 
¡meiito pafnla étecció«,de Jurados del Tribu4 
nal induatriai de aquella ciudad, acordindosé 
Ique se establezca un colegio único éti el Ayun-̂  
taraientb.
La elección de jugados por los patronos ss 
verificará Icfiaitivamegte el tíomÍ»g.q 20 de 
4 m  á PsatíQ tíéi iá tardé, y per los tóiretesél 
mismo tíla de cinco á siete.
Riña.—Rosalía Santiágo tbdNéuéz  ̂^a- 
rla Mílián Cordero* vécitiss de Maibella, pro­
movieron en aquel pueblo fin fuerte escándalo 
jen riña¿ siendo ambés detenidas por la éfikfñiá 
i civil. ■  ̂ ■ ■ ■ ■ ..
I licen­
cias* tes han |fdo  Intervéñidaá VarteÉ 1  iós Ve- 
cínoi dé Cbiménair ¡ten Qteclrá céorne w e l o  
Díaz Rey, Sebastián M b liá  Jiménez y A m -  
nlo Rodríguez.
Tbmu dé^(aibñ0é;--Ek;ítónd8|é
el. jepárto. de la riqueza 
pueblo de Olías.
SémanálíBeaté se reciben la# agpa# te  éstos; tea 
nantialek en. «u depósito Molina Lario.il bajo,| 
Vendiéndose á ftó céntimo* botella te  un litro. |  
F ro p io d ad o s  ©speoialo® |
I del  AGUA DE LA SALUD |
s Depósitos Molina Larioi, 11 bajo. , . 
tos Es i^ e jó r  agua de tecsa, por #tí Utepídea
^ i
E# «n préscrvatiVtí eficaz contra enférteedadéf
tólfécelóSM. ■ - í
Mézcládk coa vino, é* un podérosó tónicó-ré-;:
constituyente., .
cura láseMérmédades dél esíómágó,‘prddUc1-' 
ffipdrábúsételtebaeó. ,, ' .7, i;
%  é! teéldf áüxiliár para las digestiones i 
Haciente ha ápci>jkado ciileS.
rú&tica y urbana dte Diáuélve las árenmáS y piedrá, qüé producé» e l; 
teai te  orina,
— , j  ífi. . ,4  úsásteía ot^odla#á''páitb,detejpafecé1á i( í^
Por la Dirección general te  te Úeada y ¿íásel Hete.
Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
PROF&SOR ÉN' CÍÉÑCIAS EXACTAS
\procedentedelaUniversidadVmriá(lnglaterxa\
Preparación para Carreras Militares, Ih- 
Ei curso oficial para, ábiíeilós áTumnos 
que aspiren á presentarse en íd próxima 
convocatoria darácomienzo el l.° dei pró­
ximo Julio. "'* ■ ’ . '
PIDANSE r e g l a m e n t o s  ^
HORAS DE SECRETARIA: §1 '^6.
2, C O R R E O  v i e j o ; 2
e x g é x t e n t é : .i i t t e j r n ^ d o .
^ém nb.éi'9 ;tejuhb.;
ÍM  iq« tófttléros a e c a ,^ »  a 0 í i ^  j y  
¿rtpáiafí*o« del tat»>0 to_
^«ar* í  P Í » » S
«ló»i »i W PdWii*® el ertído d i .
‘H &  í* W >PP» W
Ño te te  rival contra iá teuráte^
..40.o ta. bo taU s d® 1  l i t r o  s íu  oascc?.
pasiva# fueron otorgadas tes sigtdehtes ^ s i o
nesi . ,. . . ,  ̂ ..........
Doña Dolores Navarro Navarro, viuda del bfi' 
clal tercero que fué de Hacienda don Manuel Ló­
pez Morales, 625 pesetas.
Doña María .QojOiUa ^tquery. don.Antonio Qor 
mfla Siquer.nuérfahós del comahdáiíte óon Ignació
G ^ilaM otta, 1.200pesteas,^ , - ¿ í , - -  - - _ - . . .
^ l^pM^EteUi^Rdtelguef Gfós, dS é ^ a n -  •. Piniuras preparates, brochas, pinceles, bárai-
jjante don Eustaquio MadaríagaCoflés, 1.125 pe- ce# y. sécantes. ^
tefáá. 7 Eteecifiebé háciteulte. Aguas
Éméraiés.
Grandes Almacenes de Tejidos
F .  M a s ó  T o r r u e l l a
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías; en tussor, sedas, gasas, lánas y vés- 
♦líJos te  tul negrós á media Cóhfécciórt alta libVé
% th ta ,b o rd a d a ,e n
cóihplélo en plumetíes bordado*» **̂ 1 
Precios reducidos , teántiílasdS oícmda y pañolería de Man...*^
Y ALAMEDA PRINCiPAL, te ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
M Á L A G A '  ti Primaveras, laiiillás, driles, alpácás y déthás ai-
tí culos del país v extranjeros, 
Sorabrercrs.deipajateovédady bafatbs.7 í 
Surtido de articulas-blancos en todo el ramo. 
Grandés novedades en tiras bordadas y entre 
doses. . 7. , - v -,; .
botkdutá.:
> ,;¿0to^íÍmdv :
Se ha verificado Já; prueba eHraiaaíotla de 
esgrima, eaiudicáttdose los piémio? en esta 
formas:::-. ■ ■,> /; , v ¡: ' a r l a t
Rfímerb, ai señor j^lcó, ofisial te  #Hmite^  ̂
tracíón miiftár qte gaod en ¡bs.És^ádbs 
él cátíípéoaáfo dél niisnab, á píaítite. . .3
Segundo, el señor San Cílstobél,: te  
'dríd.'^., ■ . '
' Tercerb; el señor Mügâ , de Vll'éhcláí teiPÍ*' 
.íáníteEstado;Mayor7'7-''
Cuarto, empatado entré los señores Lbbsta 
y Rodríguez Garciá, . '
Todos iD| pfémio# pon^jatfáh en rnédaUas
de prb,. y ^ra.él #im.etó^^ .diplpra#, dé Ciaiq- 
'péó».naclbhsi.''' ^ ^
.. r^r'• ft- 'r. ■ . ^ , AéííSnl^aa.;
La isáteb'íéa generat. df-Ja-' .eteeñfteacq*
luado J í tb|te, de dlchqsf entré ll  diktfh;
¥.8eñ p ri||:,e ra^ .n” Í.ÍJ’ T "■ i? “Iktradb' jóveitl' Dbí ÉiíBqüé 
De tpdb únpp^Gaértner.
? .Y «I
éguerásupuesto de Lloyd George.
to: El IhimoVa IjHteratüfáííanc&m tó»tl¿«ii D. AMpiiIo González Puya
bmf;pot M.G.Mpreníe.-SegundacaiM Angel Luoae Roatííííéz. B. In,á A«.itol
dita de EISoMiarib á don Juan Val#a.—La 
Ciudad; por Joaquín Alvaréz Pastor.^Poeite: 
Clarín te  guerra; por Etiriqué Lópéz Afatóóni 
—La Oda á Afrodita, deSáfo; traducida’jidr 
M. G. M.—Nocíturno. En eí Limonar. Crepús­
culo; pór P. V.f-Cailción dél pérégtino. Coitío 
el mar. Ei rosal triste. Desvio; por José Moré- i 
no Villa.—Autf/rés y libros: Dívágaeionés y 
iantasias. Nicéípro el Bueno; pbr Pedro Váa- 
ces.—Aígerno» Charles SwinbUrne; por Agus­
tín Heredia.—Teatro: Breves cbtelderáelotes 
scéfea de un ^Pireno; por Eñiiquá Amado.
M ultas.—P|or no remitir documento^ que 
se les téfliaEí padidos con aaterácíóH, Iá* Adnií 
nisiración de Hacléteda há impii^to ñi 
ICO ptas á losTáyuntamientos dé Atemeda, Al 
cáucln, Algorro^b, Alháurin eí Grande, AíMb- 
gia, Alora, Alo^^lna, Alpandeiré; Añtéqterá, 
Archez, Arenas, Afi!álé, At’iH Bénájteíoájn, 
Behahavís, Benálrnadená,’ Bánámbcárra, Be- 
naojá», Bsttafrábá. Bd?:gé, Cámpíiíós, Cámüas 
de Aceituno, Caai'IIsa' df Albáidás, Cañsíé íá 
Rea!, Cs,rjrataca, C^isaber^éja, G^sáyés, Coiii, 
Comsiex, Cómpetá, Corite db fa'-.Froiiítefs, 
Cuevina fíífjej, Cútaí, Ef3te^o|sé.,
Fuente de Piedra, Gaucín, GeñWguácii; QWáfó, 
Humilladero, Igualeja, tenate, Jt^era de Libar*
ngel Luqfié ódf!|üéz. D. José giifiai 
Puljsí D: José L. de !bs RIoá,; D. Juan Grrutf 
Coirtreras y D. Manuel LoairzS Réjgüérk;
La boda se efetuará el día 1.® deí pióicfÉd 
mes.
Agresióq,-En Velez Málaga, encontrán* 
dose Ja vecina de aquel pueblo Remedioé 
Rute Mercado en su casa, fué agredida por su 
esposo José SaJidO :(3)  «Carceó» , dcl cual ha­
cia tiempo vivía séteTadá por disgustos ma- 
tíinionlales.
El agresor utilizó una pistola de dos caño­
nes, con te que disparó un tiro sobre su espo­
sa, hiriéndola en la cabeza.
ció» tel distrito de ía Atemédá dé ésta ciuí|di
toraU **̂  ̂ ^̂ **̂ °̂*̂  ** tas bué.se le hagan y facilitará cuántos antece-
nes, inctosiohfea /febrHuáioneS, los p i t e e s  ‘ ' ’ ' •
tener présente lo siguiente: '. 7
I-5® ®c aJ?PO,ndt;án áj; público ^
Gran Cámara ? r i g p r l f c & :  f
gón ó por tos medios én cada lócáíiáád. En vista dé los bénéficiúsós résult^qos qüévje-
Durante los éxprésados ofás sé ádteltilrán fen la 'dando la consfervación de las carilfes y  péácá'j
Junta jnuhiciéal del Censo cuahíás reclámácipnes ^  todos los industriales dé ésta pfa:id;.dé­
se pf̂ sfeíi ten Sobré ínclhsiOnés', exclusionéfi ó réc- positán á diario para su conservación n^diánté 
tifiCacibhes de errores. una peqnéña cuota; la tienen preséiVadas del
' contacto del aire é insectos,; tan perjudiciales '
fiara; todos los artículos: que se. consumen e» ' 
respoi me he visto obligado: ha, hacer una núeVa 
ámplíádón. dfe ia Gámará y colocar unq î^áquina 
más pótéhté sin qdé ápésardé éstos fluevos .̂ sá- 
erlficips í-baya aumentado él precio de los años T. 
ahfferibrés. ' “Ompres
, ; . PRECIOS , íi Acudió li
Por lá cdnserváGióh de un kilo dé carné f
ó ^éscádo. .! . . . , 4 . .‘ .O'OScts.
Pf V£# #ei<# CSV;̂S-VV>a4#StC4S» V -•!>-
éácúelíi: 1íftáf1?áéo' éá-'emaíjíébí- 
i! í^  cblégíatúfh ófídm prbf^
H bjr^ local parí ultimaf
• d e t a l í e s l '» -v
SonledperÁdosQíleg^ Saiitehiarte
.4e;Paté4e8*»Ltofé Ĵés VlifCéalte 
Aaambl^itaa de yaUadoIídi , ; . s , .
Detencioiitos;: 
Hoy 'faeroAdetfflifdok .varite;:8uje!¿4 pre-




ÁiB! 6 séá él sigíiíenté á tetérmJná-
de exposición te  las
mumtipales dél Génso, te  COTstiiúlrte á í^^spetío 
te  la mañana en sesión pública; óafá íScáihinár iás 
reclamaciones y admitir tos doéumentos testifica­
tivos, de tes mismas.
f ^ e ,  re m iy  n á ia Juh- 
j'^tel’.teádás, todas,las rW
El dia Ip de Julio lás Juntas pro«finciáítetecldi-' 9 £ P W «■SV#C#|V9 MIBVaMl" T--------- - - - - ------ ---y
ran en sesión pública lo qte pfocéda sobre las re- De 20 kilos en adelante» precios convencionales
e lac io n es , desestimándolas ó decreíandq^ffi^ . r- M ÉLó t o  
Cliteiótt ó rectificación tespectó dé los indivídüba á f*ór una arroba. . Ptas. 2.50 
quienes se refieran'. . ■ ’ ” ' ^ Q-25 . . ‘ .
^ Enjantó Ilegá él 25 déjuiio. ldsrép'ubücááós Hielodétráhsitq. í ' 'fog lit Jl2 :küos¿
debe» acudir ál Circiilo Republicánc), cálle drSaíi- ' Grandes rebajas paraNeVehás y Cárnecerías 
nas/núm. .1, dé diez á cinco de la tarde y de puéve >
^ - iáiávéntqd Re:;̂ .tjbíiííaná»!
PÓ20S Dulces, num. 27, .de dos,álclncó, de
á diez dé ja ndehe, te»dé le  
reclamaciones proteda»!, para í  
soUcifar, bien inclusiones, blp» eX'lüSicteé8,;ópa-.| 
ra rectificar errores én cualquiera de lás .^  seccio­
nes pertenécienfes á los dite dfstritps dé esté tér- 
inclüsivés íaá tiárriádas del Patoy Q0unuttidn3,
vlcepreiideute, el gobierno, y el euerpo diplO" 




f  X  &ánSe loé deléiíldós EdtíiRdO' Gádfráne y 
jtíísé Alvarez, «átuíáíeB^e Blairííz y  Madria, 
^espec t ívBhiénte i f ./ i'...-.
AlííSfistefar iaqaírRtóh P»; coitteadiccioaes. 
Por fin sé logró áveilguar que vivían c(^ 
1 .i^jgte^én Cáfa^ tejj?^s« .registradas-, las
0  jH te lA ln g f b i i s  »; » I  E ##ákühíb  eá«!cónififiBada'tíra^muief,





En GarbkllÓ̂  sé Tnéelíidiá'fóé ftós' fíaoá# pí(^
L aT rie fo rtó ) 8 4  a l  SB;
; M 1 0 HÍ0 I  d e l  P É n á  .
A l m a c e n e e  e le  T e j i d o »
■ ■ . DÉia
wíaAÍ áí ^tr aiiD’ e wc naiaron tres nn aa io-
« feS E lte fn n  ®®®®’̂ |tpiedad t e  doii Juan Varete, en te mismar formase en tiev lstaron^bo^eianos.. r = |5„e sucedióto¿Betanz^.J t :a ; < 
x e  '.77 U fo o flf
Ífíá Aé 8iguén|egíslten¿o todas las liocfiés áí-| 
,Juinas.sacuditefi. ;7 ;..-73 I
D© . V i e n á ;  ;
Por tóspeetmafueron dctenídosTresTnilví- 
uofi ̂ rtencciento» á la sociedad ^Hdatia.,
é i'iiTOt
, .....  Acto segldo apeló á la fuga, sin que se ha-
i h úteb li últa' de Y® podido hasta ahora caplurartó, - ,
Remedios Ruiz se encuentra én gravisimó 
estado,pues tê héí ida te mcfirtál*
La guardia civil de aquel puesto practica 
activas diligencias para la detención del marido
sgí^esof.
Állviado.—Ha obtenido alivio én su dolen-
I » SECCIÓN DE DAÑERf̂  PARA CABALLEROS 
í > Lanas» Estambres y Gergás en color y negro
^ , »§e, ñitonctei que »deu|¿i,Hte piócb, tíómpA 
* entrevistaián Nicolás y Fraaciaiwí? José
T' j D j f  X d n d Í í M ,7 '7 i ; ,  „ ..
Ercdrrespénssi de «The Times* .enTángér^
: í A y o f ^ i^ c í^ e s .
§ i  a ¿ ¿ v ¿ n .|¿ a f) ía P lo « 'p á rÁ á^  
tetivó’ á í cSfésfMéotóeáiíbiertotetf ei Monte de
PiédácJ. ■'  ̂ ■" ' '
M itin
lesfiíeto K t a i l  é  teñeseift á t e  É i  y
Director y fundador: I . secCiCn p Ará señoras . , , . 1' ' /
Dp. Lnnaja, Médico OdnliUta ■ Eatistas desde20ééntiiqos en a^^a^jte' Gasas ^yj^efitO ¿fe Vélnfe y CiltóÔĈ
CALDERERIA N “ in , f  rebajas por habér adquirido ̂ grandes ! ,̂!^8teiéi r̂8» v 7 f en el jornal. » • i . s
tónsm despém parüo^^^^  m.» >  ̂  ̂ Solo s e procuptbusCár fphdOfii i  i i S a n d o n t e ^ ^
p rS ?m ó d ieo \"°^^  extranjero A I v f á  o W ^
r r O F I D S p S  ^  |t5;detesfaenaíf., . . .
f<i;irtÜvn ®A teW a- blancos con rfebájas'de “ Y ,  ̂ Í7 JühlÓ 1909» I, r Ó e  P e v i  W *
4e V G  ü W a O  f t e S S ) .  .
Deaii^noílé un t ífe te h B ie n to  C O a p le to ,Í .P f ^ '“ c m  áelM  ^  B o r ^ s  suizos piraJjlusSs desde.uno hasta; H t i ^ g á i f e i ¿
Se confeccloBm®«®2fp^io, reducido.. |  JugsBdo al tolp vatloa m j^ 'lfh o s  r a ’B é g O - | í o z 'K
Juan ValIejoSanguinetti.
%
í Los empleáSol ñ m  físsíicTcné# Hi» íflaíil-Jy elréy, todos deéran¿Rlíórme
^énceriáadqlós ¿0 Jaá tíld a t áfe SwíSLSf*® a^sácidnesicíSii Maura, el maftuég de FiguSntiaelaa^dd vigía; " r  ^ s consignación en e! suraaíio. rnal ns!it}«n ia«
hírtír!S®!ílS‘ |*^®?lc'0, don Felipe, do» Fernando, don Luis 
S Í ^ S S t  unlíoi^e, y á contimia*
ros, el perso-
áS&' G rá iiü aÜ á  
El señ» Morefcestuy^i»
pués vigitáar alcaide,'entregSnTOfe  ̂Jas.b^jes
gara la constitiicidd á la Sóciéít^'de andgos 
de lá Aihamtjrá.
d H ? S S á íá F ^ '™ s e í te d e p S lc ta ^ te ¿ i
r J l P f W »  qne Mbiasáciádb ua« hk.
^!rw  e oleíloá encádecfflték fe>íí»it¿ , D e S e g o v l a
En él pueblo de Vegas de Matute, tnientrals 
^  celebraba la piocesión de la Octava tíel 
Corpus, un sujeto ?ubió al cámpaaarlo, y des­
de aüi disparo con u» revólvér varios tiro» 
costía Jos que formaban en la corñiilva, raa- 
íando a uno que ia presenciaba.
El v^cindáiio intentó íiachar a! ágiesor.
i í é « d o íe ^ ¿ iü ¿ : ' 'in í iS ;5 ^ ;¿ S  ‘̂ ” "1 l, B © 0 i r io d o
1rap^eial,»^que iba: á ocurrtr s lg o S v e  dé tóLé^e^AsTiffkB ® ® el coaímtista de las obías pü-
queteníanoticinporMemento*^^ ■ * ® i isHcsi Manuel González ha sido déstroife
!f.S*S«?«6 (» ^ tó n  la.iajM eu.hb. « » vado» vagoné. de
V l«]*iK 6jS l8 d&
r n ^ m m m
D e
aií<¿ hSwÍv£iS2J^?’ qulgn| y los fahclótíaríós del íjáírimonio^aue síp’ 
tola a w á ¡ r f f lT d rd e fL íu ? £ f^ ' P í i a d i n i r i l s í r a d o f .  r  '
Miranda, y m k  í  tfibdaii decSíloue ̂  ña^Crf¿i««^5l palacio estaba do-
bía ^COptradoeneLsuefo! ^  ^ las jnfsnías,





Ar salir dé̂ Ui tródfóiiCfa tós Sii^éló» qiie su­
fren condena por cf atentado dé que fUé vfé- 
tlnia el,scffor Cambó, ; á fin dé cbnctUcffldé á 
la cárcel, una yez f^ná ijU  la sé^ón d é h ^  
oral,ée fes nistp abjeto dé'unk oVécldé; '
Los praceaados saludabaii, quitándiíié fe 
gorra. ^
Los carllstás del prio^padP ^  ^stehiña 
iQuestráa disgusto pdéláife»|^i^Í|4iÍé^^U^
• Ma&M iig i ”8»t cnnleioa las fuénlas, y téimiaado e
e< «Sor Pidg “ IS * "*  * '» “«ed«a de Pena to n  t o  ante el rey las topas y el pen
5 '» “ í “raq«eel seüoí Sol y  Ortega, lie.
reccióa del paitldq.
Según parece, se proponén' dírfglií I  dbn |  
Carlos un respetuosó mensagé hIciéUdólé ób-1
deldáíamal? Indefensa
d t o ?





Sí el estado dé doña Victoria lo permite.
servaciormsy soficitendó qi^ lé^suslituya c»;
te jefatura por otro diputado’qué̂  quérrie con para íBcaíaé*
Diayoressímpátfas;- f S ig ip^v^t^ ;:-
Al reanudarse iá vista -del proceso, el presi- 
, dente da cuenta de haberse dirigido un exhor- 
wiíkijaiaQPil! Seviifei parg averiguar si es
ĴJ®ĝ jCdUÍÍnUó lá prúéba lestificál, qué ca-




' ': .  ' d é  M a d g M  ,  ̂ I
carbón.
La victima deja mujer y cuatro hijas. 
D© T a r to s ®
El gobernador ha marchado á Chertai dé 
donde regresará por la noche.
D® O a s to l lÓ i i
El obitípó fía sabido á recorrer lá dídCCsfe.
Do V a l l a d o l i d
En Afaquines hk descargado fuerte tormén- 
fe, quedando rauárías dos iiíUlas por una ex­
halación. ‘
En los pueblos 
caer graa^cantldác imediatoa la tormenta dejó dé piedras.
D e  M a d r i d
«Lá
El diario oficial.de hoy pubiica, entre otra?) 
tes disposiciones siguientes: ,;x 
Declarando nulas las elecciones de Cátbá- 
llo, y declarando validas las vérUieadap- é» 
PHfiftO dé Santa María. :
Relación dé las pensiones concedidas en 
Junio, ..  ̂ ■ .
tfeatiltadd de Jé áUbatia para fe ú^qulsicldn 
y fimortlzación de prlmétos déCimsé deL em 
piéstito de 175.000 000.
Martifeifitando que la adición de materias cor 
lorantes á los aguayájeMeo alcoholes sold 
pueden efectuarla lf^|meúfell|s É)bé^ 
de aguardientes conipuMds' y* ffc 
A f i e e n s á á
l’ertásicUf i r | á Lp ,<JráB|a dentro» de 
dias para iteyatios' ascensos  ̂ f@{ 
del personal áe 1» Armada y vario: 
les dé ádqallteló» dé niatéilal.
Ha fallecido el cateéatlcb de Física, sefiói 
Rodriguez Sil!jurgo;.
' ''I^^átjbfeípjp 
Cffeiai^l m in fe fe  dé fe 
puWkíaiios ÍBstiaosquése defetian
redó de iutqrési¿y se suspendió la sesión has- 
Lioenoiamlento
r^Sé-h^ ^ibido^boy órdenes para el licén­
ciamiento del exceso de fuerzas de cabiilerfe.
Malestar
Enfeéildi carlistas catalanes auménta el ma- 
^ 1 ^ 2  *tdó borabcedo feliu
fSp?M®5 todos que el más indicado para 
rífe la . (0iél raáj^uél; ■déílí^ríkfb»'
8 los '‘■m
■ D r  " M a d r i d
..........








. .1101 85 102 0 5 y uei poo oeisexto aeposiío de 
í,M464 50 l65*0fl y,_®̂ *‘®®tiéiidose á machetazos,











t o ñ é m iW i í iü
, Cambios 






E! jefe de la guf 
Vaídeigiesla ha Cí 
Gnerra que en e!
H iñ ®
dia civil de San Martin de 
mudcatío al ministro dé lá 
Uebio de Cadaiao riñeron
un sargento  n teb  d l t  d ó it   
““ meíl i  
fra isi iidoSé
OOOiOO D© L a  C Ji»anja
'®y raarcbdíBn
^IQliuÉiíáiiiiÉilá
y El conde de, peñalveí ha cpnferendado con 
ííacfefVéáéfoiréé^^
JDoÉa Crfeifeá cénfiduaráen La Granja por
fifeoraví̂ r.; ;;-r: r , • : . \
Bstd tafite se; fád 'eéürááóttoda? fes fuerzas 
ql^ había dé gj^Édfe en palgcló.
18 Junto i m
 ̂ D e l  D x t r a b n j f w o  '
Después deiá entrevísfe qué Se há vedfíce- 
do á bordo d l̂ yate real aíemá?i, el czar re­
gresó al cStañdatd», donde í e devolvió la vi­
sita elémpeifádolr Guillermo, qué era esperado 
por el czar, la czarina y iüí hijos, aímíjrzando 
tado| en intimidad.
" , . '  / P á  L©üíi^©@ .
Hoy'han'émpéz^dó: ?«á .maníébras dS iss'osi- 
íoraan
407,00 i automóvil al cami ío dé jPdiOí
porte cafetera de lasNá- 
03,50 vas, é igualhicíéon eímlnteíro de Gracia V
000,00 B © im D © ia
lO.OoK p*!®‘ í“2gad^ de guardia se presentó hoy, 
27 75  ̂ultima hppa, fcn idiviSuo, denunciando qüe 
'  ̂los médicos deja casa da socorro del distrito 
I dela Unlvé'siípd, se habían negado i  auxi- 
|liár á un niño, hijo tíel denunciante, qué páde- 
,ce viruelas,’ [ “'
Hacé íaés títes no quisieron prestarle asis­
tencia y iaoy 0xé nuevamente, negándose á re 
conocerlo' f " ' ‘ 
calle 
El
C a m b i o s  d á  M á la g ®
Día I6 de Junio
París í  la viste. . . , , dé 08.70 é 08.80 
Londíies á la viste. . . . dé 27.36 1 2t.40 
Hambufgo á la viste . • . de 1.340 i  1.341 
DÍA 17 DE Junio
PArfs á iá viste, . . . .  dé 9.30 i 9.45 
Londres á la viste. . , . de 27.55 á 27.59 
Haraburgo á te viste . . .
O B ©
■  ̂ Fréái® d« hpy  «s Máiag»- 








del krríi) de la K d a d
LO S D E HO Y
 ̂ De auéíte l  una dé fe noche velada eiéctrici 
enélrealdelaferfe.
calzada déla Tíínidád’frMtelt versión dé qae en lineas aoteriorés no» 
tfift lintAhrA nrt» el ni«.r,í-t..Zrif I hacemos eco, no ha tenido confirmación, afor-
j  falleciendo la ppbre criafera qn fe 
ha'adrhstido la deisunCte.
é  i L | © Í Í ' ^
ffián feestaurant y tienda de vino» de Ciorías-Mart nez. f : ■, ;■ . ■.-: • -v. -’-',-
Comandante don Alvaro ^ c b e z  íA^rotei'é.l fe»;feótivó^ alumbramiento inglesas, en fes que i
u-|déñá; Vicldr̂ ^̂ ^̂  ̂ CQndéco-l í̂^óúéav;,,'í  la juiite proyteciM tíetCtefiao c Ib M Iy  S  
lardeMafe§^jcqmp--dete^p;m.ttíte?í,-'■ ' - Primer teniente dé ádmlnfetraclón, dó» Mi 
|Uel Gaitero Ramos, ai depósitó dé efécíos 
felá tát^ficade aubĵ i&tencfes Córdoba.-
y " soldados ■ que 1 
e á iá^ .éd f |.á^ |í^  ' V .-  i
........ :v ‘:,ÉníFáíSteÍ©:'
l|.l!l^fefeó Besada, se!
tres íiemanss.Durarán los éjercsbo.: • i  sátá 
La casa cíaematográfíeá Pause hô cíea 
do películas de las marsiobras.
Sánri io á la liste; cubíertQs desde Deseía* l’So' en adeí nía. ' '
pasté 323| ® ia Genovesa, á pesetas 0’50'
Los 3< tecíos vinos de Moriles del cosechero' 
tucena, se expenden eu; 4 M a .-1 8 , Casas ^Memadas, I8.'
b o  F r o x l a e i a s
la ofdcteackSin de pagos.
El de idéntica gráduáción don Cesar Pueñfe 
yiligla , édCár|^Q dé efecto'» en el Parque J é
. - D© p i l b f i o
Los miñones de PortusUa han detenido., ÁtetOPitemelóiA, - . - _______ _ „
sao oñ erecto» en ei narniie oe h t áufoíizadó á tós veterinarios militares I ¡Sf P|fegbs Angql Rodríguez y .Miguel Gsr-
«  dé ft t e S t a S a  Cóngteso que se celebrará ? ocuparon 29 cariuchosto s e s u d a 8 ® “ « * “f | eB tírcVs e^^^^ . V  ^dinamite, cincô  ̂m̂ ^̂ ^
Él 4el mismo erapléój don Frabefseo ;; i Seha?eá#Verteuaeione*i m?» «sahê
ga Méridsv déte éapitente genergi de Atidífla^J : f  J p r o p ó s i t o s  de dfchofindivíduo^^^^
D e .C á i l iz
T. © lé fo D o : Dilsaaes»® S O S
eb á enoargád© de efectoif dé  Paireé dé> 5ei! deiíám «éf Cííbíéfte por uif ítepfláádé ártliiéría,
.*u« W
Fernández, de lá 
guadá tegióri I énea 
brlca tíe^pólVbte "
pía élaeiálvde^Ji___^
ó dé efectos dp ia f8-1 
nada.' '■"' '
4^8ta f i í ^  ae |̂i§ aae^urádo que mafians re-
Ig ii 'b F .a tio ite '
Dlóésé Jué ̂  C^jiS^ ó Ji  ̂Ésiado
|fé|ará á Madrid érséjSíQi J^orét.
r-s?®4 J  Márruecos han zarpadó da 
Glbf:altar efeqo torpederos ingfeses.
e c « |^  d ^ i ñ S i i i i e M i W .  
det..Sfegradt Corazón de jssúa ün acto de sd' 
I mMfi  ̂8l Papa, eoi! teútívp dé te encjcliéa qué?riH niihllAaítr» pn>«yt¿Wiik!«ir?n J,Í!i' tiatt-
iáiáaá Éte® derpúenu J ?  '.
A las diez de la misma gran vista de fuegós 
aitlficiales^en la e 1 ri a , ente 
al quartel Je mismo nombre, por el pirotécnico 
br̂ : 1 orceilo.
R Ü M e ' S a i " ’” '’" *■''
Este número de festejos es costeado por el 
b zarro capUán Don Jasé Villalón Barceló, dig­
nísimo ayudante de campo del Exemo St. Ge­
neral Gobernador Militar de la Plaza y oresi- 
í® de festejos del barrio de la
dóK mlliter,que presta sus servicios en el ciia* 
do parque.
No ha podido metio» de lísmar !a afencióíí 
del señor Stranch Pizano, te eteboracíón del 
pin qué consume te tropa, calificándolo pe» gy 
excéleníe calidad ds ser verdaderamente 
lujo.
Asooiaoióp EvgiOi^al de G laseiFael- 
▼á». —A las dos de la tartís del dia 19 del ac­
tual celebrará Junta general ordln,arÍa esta Aso-̂  
elación, en el salón tíel Círculo de Pasivos si- 
fuádo Comediai 7 y 9.can sí fin ds tratar asun­
tos de inréres para 1a colectividad.
dé 1 344 i  1 345 De orden del Sr» Presidenís se recomiéTida ae i.d44 a i .345 ,g asistencia ai acto.
’ Málaga 17 de Junio de 1909.—E! Secretario, 
J.Daza.
¿Otro Paufmgfo?—Sigue ia mala racha 
|»ira la gente de raár; ahora se hsbia de otro 
BSúfíflglG ocurrido éri Ms costas africanas.
En la Comandancia de Marina adquirimos 
ayer los siguientes detalles;
La pareja de pesca, cuyas barcas ostentan 
los nómbies de «San José» y «José,» partió de 
nuestro puerto el día quince de! corriente, con 
rumbo á las citadas costes.
En la travesía sorprsadió á dichas embsfca- 
clóns» im violento temporal, y de «na de ellas, 
la primera, tripulaba ocho hombre» y un 
muchacho, se IgnC® fe muerte que corriera.
La otra barca hálíasfe aírscada en te pfeya 
La parejíes propiedad José Rodríguez,
conocido por «Pepe Carpeaíe.».
El propietario y ios tripulantes sói3 S^iura- 
lesdeCflspe.
 ̂ Se han enviado tólegramás á Aiglllla y Cha- 










T rifll^ , táá|ím0nio de agradecimieRió áí cuerpo de ejército don Federico S^rauch.
yeptedatio Jel mfemo eqn motivo de haber sido 
^?n fe éhcómiéadá de la oir-
abnegación llevados á cabo en la memorable 
cat^trpfe —  * • ■
tUfitedamenté.
La barcá qué sé consideraba pérdida se re- 
fuéió en Ceufe, de donde marchó á Aimería, 
llegando á nuestro puerto ayer á tes seis de la 
tarde.
De viaj8.--En el tren de la mañana mar­
chó ayer á Algeciras, para contteuar su visita 
de inspección, e! Intendeitts militar del segun-
Para Córdoba don Luis Reyes Moreno y 
señora.
 ̂ En el expreso dé las diez y veintidós vino 
de Madrid don Alberto Requena González,
de ésta ciudad en Septiembre de l de fqaslla capital, J n  compañía dé
su esposa.







; F d d y o d ©©
psí® ,puerto el 20 de Junio, 
te Bahía, Río.deJaneiro. Sj 
mapa, Ffóríonápolís,
dél aparad Ámpudfe RbJriguez.
Je ayMqipfl en Burdeos f de las seis marchó á MadriJ
* ‘^**®> o *  **“
-En él píimefe|M teco-l ñ  ^®̂ ‘̂ fe don Domingo MartMaz y señoira.
rrido una distancia de cuarenía metros á seis! balnaárío de Boviries (Asturias) el
de altura. fpresldenfe ds te Diputación provincial' don
 ̂ErapifáíG mide Ha metro de envergura *̂ ®driguez, acompañado de su
psenía ceníímetros de largo. ^  leaposa é hija Alicia.
te Comisión
1 conatrucclónlMixta ^  Reclutsmientb, piócédisndo ú la re-
fecl^enclas de quintas.
chas domingo próximo, á (as nueve
«i v^ftáttá en fe Iglesia de lá
d e S u n v f a ^ á l i i®  Maííinsz, con ei diputado
fa iSá® I d o n  Fernando Guerrero Eguilaz.
S uS ííS fL ®  t, J-os Niños Savilia»os.-Se han ultimadj 
mííicató^:?^ MiéSimrdel feq n^oclaciones para que actúa en nuestro
M^agay dQñaJs§^*. v̂ ^̂ ^̂  ̂ ,  ̂ felfeo te cuadrilla de Niños Sevillanos
Deseamos á ten fe^^sn ^n feliz í que c^Uanean los jóvene« y valientes espa-
vfei?. .............  y «Llnieño., que tantos
Catedrático.—Ha llegado de Valencia, ^ón 5*P]®“|os^cop8iguen en cuantas pSazaS se ha»
; objfitô de pasar en Mátela fes'va¿acíoñe8¡ Jlv?T5"^^^^* " "  - -  ? yenhcarán dos eoírídas, te primera el;
2? áeJ eopíems y te otra el 4 deju-
_____, h»dedlc4 ,HíWaplo hqyFeim.cerci, de I» c„e,,(6» c o n d í t o d o ^ t o
laminar áhtesí dé fes V^aJÍOBés el Jo«trato tíer^  fe í i» . v,.
Ii escuadra, pero «ó sé sabe cuntido lo pid3lli¿í poéO más Ó níénds  ̂lo expuso ano 
caré la «GaCéta.* . ¿ . .̂nl ehe en ..,«£1 Correo Español», cato es, qué él
Tampoco sé napécjdidp autt cuando apsíé- íro hs pteteadído te jefatura, y que su nom- 
éerá eí líbtó cOn ipS tíOééméntos díJ expe- bteínientó ha sido por deaigntción del preten- 
diéhte del éOnéibáOparáfa Construcción de la ; ¿(ente, sin duda á indicación de Barrio y 
eicuadra ŷ fe ampifeción béeha por lareslor-■ J í̂e .̂ ,
den del mínláleJíO, ;,  ̂ ^  \ E!, eñiu íijérinidad; a®Jirnitaiá á despa-
Entre dicho» docuWlo» figuras m eyémíí-^char
r í^ g ú a  acuerdo pe te mayoria liberal, en 
to M  los lyuntamiéntos de íá provlneia de 
;C &  segpíirán ea'áim ésrgoslos.alífel'des 'cóár 
jSeryadoíresVií;, .::j
Stsd'7
. y !qs de' is Costa': lAfténtlna,;
ss Cvh'ile) eon.‘
emptesase haHa en featos con varía» 
Jc^lfedasí^naderfaí;' "  ' ■ '
i Los aficionados al arte taufórnséo están'dó'
^ a I # É a e i a
, , . ,, El Áyuntarhienfo ha scordado que venga 
3 , - ,,  ̂ ^ , v..«  toé #üñ|ü8 dél partido toraq jo v municipal madrileña á dáf ¡ váiioé
ladecdnstitucíóñdeía á(teied«diieipaúote-OT;c|,^(Jb déiidé^^pTíncip^  ̂ eíJernitedaddeígojge|g|to3,ĝ^̂^
róB9trücciófte» éavüieay las cáftasde fe casa ^^í^tó y l^ íj 'k p d rd é sg w ^ ^ ^  ÓóiííírtítíO
Kfúppá FéííáAdlX., ; flé y ¿I Weopbfiifnfedp edel C ^ | ^ ^  nombrar una ponencia que
í ,; ; , I  Cfefloar éofl s^ooi*oeiendo sp ^ o d eaP  para el Congreso de reformas
Una comisión de íepré8e«tante» tíé soGféda* ■ I spcíáles^qué Se ha de celébrar en el próximo
deiaró^mas ha vk itldoáB esadápa^fe t^  .
ísrleelaríégiO tíef « ü é y O je g ia m ^ ^ ^ e ,,^ ^ P ^ ra ,d ^ » V y ^  L   ̂ O© A lg© els?a©  ■ •.■
fiñpueStódeUti ídádéSí pues están tribü,*«d0|í^^ al efecto q«s h^ya podldó c a ^ i mricteáo.
do» veces,: :i, v̂)i,,c;i¿i; í .ha JiCho qiíS' dentro de
Eí mmiatípJe .flscfepda, f l L á  ^í^érMcár^s'-fea^r^^^^^ 'teIbrevéadiéa le permitirá qús .salga en .co.chî -tafelón exacta dé dicha <Jsposieíón, segu j  ^  paya pageay pcj la pobiaclón.
'temh^s;m0dé8fiaqueJÓvh8heohoJurantétó"*| ; ®






cual solo lo aadsfüoen una eoli vex. 
tícléfVáftlqüíÉdo fíÉpPra á la huelga]
, queEstquivel B ^ a ,  oficial segundo del Par-^ au'̂ iwmâ ija «»«.»v ^
“Im ff io  s^garamenle te cu^tillajI Pf* aeViifená obtendrá en! msatíía; ptezié; te nñsma?
: Í 5 tod08rávteaAi al favorable acogKfe que en todas.
E ! v . ^ S t r a n c á í  .' ,! S!it® l«.~5.\atncióSotó ha;piaséntadJ
e D tS r e ld te 23de íuúlo éaté Gobierno ckH; aS)rnpaífandb2í^ pe
y p l f e r o lS r a  m  pata qu6 sé fe éxpiíi’a título del
án,Kséííay esrp eon íRaberdo; Jf S  minero denomlaadQ «San Pedro Al-̂
pára los p lertos dél Mediferrlneo, índo-ehipa,:; q’‘̂ ®̂®JO t̂!®f|ChfeinJO ^  CMtíMé», del'íéfinlao-dé AMequ^ra. *
S ó h , Aul âüa y Nueva^fenñfe. . .  v ;• ; - |  de  ̂ Solio¿ud.-D . Manuel i e z  Cañizares
:i vapprliS íS ^ffaneéa r  . !i|Guerrá déptiméfe^ásdete Antonio Pezéivy
tíéñitá de 1 Bte ouerto el 3 áe teífo adirbifíéndó cáir-̂  Sé Sánchez Gómez como interventor; don Juan i Sorteo de Ei| el Ayuntamientó
S'ypa3aÉ;rosparaMonievldeoyBuengs Air¿s. lMaJrPfial Medina, oficial primero jefe del de- ; sécejebr^á el tífe SOdéítê ^  ̂ ®l®*9r
 ̂ ^ „ „ „  j táU; y el oficiáí ségündó de Administración Téo para amortizar 125 iáminas del empréstito
Asfalte ^mes áirigirg® á «ü ÉonsígnaferfodoitiMilitar, donEnfíqae^sqdível,,qué deééñi|j6ffá óe L25a.Q0p.|^,5^ enñtiáasrpésteCorpota- 
Reéro Odiea' Cbatê . eglfeid®. Jqsete: K»®’tt.-B»HU08 cargó» de.aéóOOTjEÓtd'di'éfééfeíé y fe(úJJ-iCÍOT «jnó, J904. -
icatcs'^:.Máte^-. , . ■'. : i.' ..' .'|les,-éneáfg'adódé; íábor'éa.y cóteartdsnte.títell':''®:áetp8é’yéflfic®íá.snt3 -
idéstórnénfo déte ségundí cómpañfe jé , ta| Maítados.---EI Qóbern^
M • >1 segunda comarídancte de tropa de adnifeifefeá-̂ ^̂  Jos dueños de valias fondas y hote-
iatiSifetebJ®en ;̂:Íf 
Ferrándlz ha confitm%,qué¡.Ay|F.
laeiciltofA Je % S S IííS ^Be publicar un libro eo» ioJoalPi Joodmeaw 
léfeienteaé la* adjudicación* , ;  ̂ _
A las seis de te maÉihí salíéJqñ iüótó^ ̂ síi” 
la y Flgueroa, paseáhdó Juíánte algún tiémpo
Maura, hablando con jó» p f̂t>flfefafe, léjw^
luHoy sé ¿a ̂ teaá) pó¿ el: ministro dé 
Guerra los sligüientés decrétósí 
Concedlejul® .cwces J é ^ a e ^ J a  clase del 
Mérito Militsr,cón dfetinfivó Wanc al tenien-
doéRicardoMoya- ..;íú ;. . .n'.?.
■ P r o y e c to . . .
La comiaióé encargad» de redactaréliegte-
94
jo que no ocurr!acr«JyeJád.a L ¿ _Í1xq ¿g| teatro Ñ»ciQSiÍ» entregó hoy ai se-
el proyecto de lo.
ála proceaión del Cofóu*qdn sfC®fe?/5^la forma, de ¿ übrica, piesWiéndotej.el rey 
Doña Vicíoite psíéó potJo» 
panada dé dóña Beatriz y Joña Máiia Teresa 
Don Alfonso y don Fernando pasenfon en 
aüíiiibvU pór ios alrededores. V ;;
Servicio de
JÉéi jíbitóiífeiitiO i ;
LOS libérale» preparan un gran recibimiento 
á Moret. cuando regrese de'uráííada. 
^ I r á n á ir c te a é i6 &  
nadpres, los comités, del P itido y numerosós 
cártílgiótiéirtoé
EL PASTELERO DÉ MADRIGAL
y fes daba suma importancia; el ¿minario conciliar que tenia 
p^sfp Isu  cargo ei arzobispo ávalladeUd, cuyo" seminario 
traja jnuplips ésíu aumentaban riqueza y
su pdfcrácijií, aunque tambiéj e | cierto q̂ .© esto s© conipensa- 
bá con los continuos escándalQ£|producidos.por los trayfesp» 
éscótefes, y por ía inínoraiidad |u e  con isus incontinentes amo­
rios ésparcian entre fas rnozas fe! píiébío, ;
EL PASTELERO DE MADRIGAL 95
Era, enfín, dofíi' An%, .ünaca8l m̂  ̂ tenia algo de
'monjá, a^ñJúé'^fe‘ á%ó ñO sus votos, y ella
Jréíá' de bdeft^ fé qáe,rio faltaba á suá votos usando y abusam 
do de fibéVfe Jéá JÜé* é^áí(ari erî  Comp desacuerdo con la
regla de su órden, porque ai ser monja, no había dejado de ser 
sobrina del rey.
D© ProViié̂ "!«= A las doM def d a á í i é ^ e n  ley y doña Eulalia, regresando á la bora dei 
almuerzo.
" Mama lui dicho qué ^  
legramasde Cent» y Melifla que aculan titán 
quilidad completad ’ ■ , ̂
Prpoeslón
A las dos de la tarde las tropas cubrieíon Is:
est? entrada a!
público en los jardlée», donde se colocaron 
íftes-álfe^WliAó frente al balcón principal de 
alafiitkqué formaba un, triplico; adoraado-.de 
ó r lM W a le li ,*Soso crucifijo y la Imágen de ;fe: Vírg^ del
**^feiÉáéoné)i¡dé pafeC^ sé <ml^étoá; con 
valiosos tapices. ^
A las tres y treinta salió la comitiva.
Abrían la maicía ysriós estándar^
l¿gs y cl^tc ■ parroquia! de, .^egovit y de estí
éste niajdtebit et'óbhpo
De
D e  A l n s e v i ®
En ia mádrugada antérjór jM lO A r iM e  
tt¿ lia fd á V ta fa é r iW H é 6 d # 6 i^  
héitó i  él feJJ J*Pánfi»
irente al faro dq Eritins», ^füeteós qur hÍ2d',nB Judo evitan chmqué Con
el Iftttd, yéndose éste á.píquér,
Pudo él vspóf oché je tó
tes, mas perecieron aJpgádQ3%f Játiój 
mo Puache y cuatro ^
Los náufragos fiaron conaucidóB aqui POf 
''él̂ referldo bniéó.




Él cbO convento, éí fétrieriino, eí de- mbrijás Je Nüéptra Se­
ñora de Gracia, era erisíocrático, no porque las madres fuesen 
tíOctóî as ni supiesen leer más qué dé una iririnera lasíimosa el . 
pesádo látfri de su breviririo, síño póiiqué eiiíré fas madres ha­
bla líriá qué éra no .menos qué sobrina dél señor rey don , Fe- 
Íipéá^
Esta cualidad de la señora doña Ana de Austria, bijá de 
donjuári de Austrfe, habla dááb ál convento' |é  Nuéstra Se­
ñora de Gracia cierto carácter seglar, que no éra jo más cori- 
veñíenté, nl estaba'por cierto eri acuerdo cóii ja aüsíera seve­
ridad de su réglai qrie era ía déjas Agustlrias descalzas.
Esto consistía en que doña Ana, como persona real, tenia 
servidumbre, y más que celd», casa adherida a! convento, en 
la que entraban y sallan libremente visitas, y de la cual salla 
. tambfen con fíecuencia doña Ana, habiendo temporadáá que 
pasaba en el campo, en una casa de recreo, con traje y cos­
tumbres y libertad de seglar.
Ééifo esíq habla febáfe^ la discipUna Jel convento, lo 
w ^ .;^ Íp fe r^ ^  e n ^  Ana de
Ausíria, y  crejpriáo d© buena fé que con esto servían de qna 
marieWiéaf áTréy. . ,
El convento, pues, estaba continuamente frecuentado en la 
celda de doña Ana, no solo poL los padres graves del conven­
to de frailes, sino también por tas gentes ricas del pueblo, v
por las damas y caballeros que iban alguna, v.ez Je la córte, 




Ho»feftaá<A;ác»ii2áiitíó8é t» 8é*tóir,»^óto-l^^ Cw|$»»,donj
Doñ» Lijsa de Grado y doña María Nieto, hermanas de 
madre, aunque de distinto padre, más que religiosas profesas 
ds San Agustín, eran damas de honor de doña Aná,;y la acom- 
pañabaa á íodaspaftes, ya saliese en carroza, ya se trasládase 
alguna temporada á su casa de campo.
DéJriddb, Jrie'fóá'tócórivéri^ irifíuian de mía manera 
gravé en Madrigáb fé Jában úri carácter especial.
Doña Ana de Austria mantenía una pequeña córte de gen- 
J ei qué ih11ü1á¥ Jfe riná'M^ s'obre él vecindafiOi y
los" padres agtístiribs una pequeña universidad, que tal podía 
Hamatsé áiseiSínario^ éri él sé enseñaban letras huma­
nas; cáriónés>féofógÍá y Leyes, y los estudiantes, eran, como 
todo» tos estudiánfé»; un eíémériío qué no podía menos de 
pf estar á la' vifla'ptrféde su carácteri particular.
VII
j  namentei-;
I Si sé hubieran sfupf imido éstos dos conventos, ó sin supri­
mirse, se hubiese quitádo at urió su séminarió, y al otro su in-
í
mr
MliFIMEtóytíE V í ó v n e m  I S  d #  j T i i ü l o  ¿ lh i 9 i > » m
1lt!s por iHCunipliniiento de órdenes relaciotift- 
^as coa la entrada y salida de viajerosé
E zám eaes.—En el Real Conservatorio de 
María Cristina ha obtenido la nota de sobre­
saliente en el segundo año de sOlfeO y primero 
de piano le encantadora niña Conchita Ma- 
droñero Sánchez, discipula del profesor señor 
Barranco, á la que felicitamos coidialmente asi 
como á sus padres don Rafael y doña Mñf 
nueia.
Citaoiéxi.—La Junta Directiva de la Socie-. 
dad Permanente de Festejos del Barrio del 
Perchel invita á ios vecinos del mismo pata 
que asistan á la sesión general que ha de cele­
brarse el próximo domingo día 20 á las tres de 
la tarde en el Pasillo de Ssnto Domingo nú- 
«nep 28, para acordar sí procede ó no la céle-' 
bración de tiestas en el presente año.
E l fuego de anteanoche.—La existenOia 
de madera y muebles concluidos y en cons­
trucción que se contenían en la casa número precioso niño de dos años, que era el encanto 
1 de la calle de Ochando, donde se declaró de sus padres.
el fuego de que dimos cuenta en nuestro nú-1 La alegría que antes reinaba en el hogar de« 
mero precedente, se hallaba asegurada en la ' los señores de Villa Cortó, truécase hoy en 
Compañía «La Unión y el Fénix Español». i profunda tristeza, por la muerte del tierno in-1 
Música en la Alameda.—Con motivo de fante, en el que sus padres cifraban todo sul 
celebrarse hoy la festividad de la Octava del cariño. ^
Corpus, esta noche de 9 á 11, ejecutará en di- f Nos asociamos 'de todas veras al dolor que 
Cho paseo un notable concierto la banda de' sufren, enviándoles la expresión de nuestro 
música del regimiento de Extremadura.  ̂pésame.  ̂ ^
De Madrid.--En el correo de la tarde llegó }■ Buena nota.—En los exámenes |rermC8- 
ayer de Madrid el apreciable joven don Se- dos el día 16 del corriente en la Filarmónica, 
gundo Martínez, que permanecerá breves dias ha obtenido la nota de scbresalleute én el pri- 
en nuestra ciudad. (mer año de piano, la bella señorita Francisca
Sea bien venido. ’ Carrasco Hernández. .
Fallecimiento.—El señor don Antonio Vi- í Damos nuestra más cordial enhorabuena á
lia Corró, estimado amigo nuestro,y su distin­
guida esposa doña Josefa Hidalgo, se encuen­
tran en estos momentos agobiados por la pe­
na que les ha producido la pérdida de un hijo.
tan aventajada alumna y á su profesora la se­
ñorita Pepita Riera.
Honor al mérito.-La bella señorita Car­
men Gisbert, hija de nuestro querido amigo
y correlígiontrio don Tomás, ha alcánzadó 
la honrosa califícación de sobresaliente en se­
gundo año de piano y cuarto de solfeo, en Jos 
exámenes celebrados en la Filarmónica.
Tan aventajada alumna ha hecho sus estu­
dios bajo la dirección de la distinguida profe­
sora doña Eusebia Utrera.
Reciban una y otra nuestra enhorabuena. 
Reproducción del incendio.—A la una 
de la madrugada se reprodujo el incendio ini­
ciado la noche anterior en el almacén de ma­
dera de don Antpnio Montero.
Inmediatamente se dió aviso al Parque de 
Bomberos, presentándose en el lugar del si­
niestro un retén, con el material necesario, lo­
grando sofocar el incendio al poco rato.
Entre las pérdidas figuran cuarenta mil ca­
jas de pasas y gran cantidad de madera ame­
ricana. ,
Se dice que ei señor Montero se proponía
aumentar ayer hasta veinticuátro mil pesetas, 
el seguro de las existencias.
Teatvo Vital Asa
Con bastante concúrtencia, cantóse anoche 
en Vital Azá la preciosa zarzuela «La brují», 
cuya interpretación se resintió de falta de uni­
dad, dejando también aiáiüa vacío'el visible 
malestar del tenor señor Ubeda. ^
La séñoritá Delgado, encargada de la:parte 
de Rosalía, cantó la conseja dfel primer acto 
con mucho gusto y estuvo" durante toda la 
obra muy discreta.
Para hoy se anuncia la obra de espectáculo 
«Los sobrinos del Capitán Grant».
La empresa anuncia un nüetó y último abo­
nó dé T funciones, qiie empezará el lunes 21 
del corriente, poniéndose'jen escena las zar- 
zpelas «Ln Marseliesa»; «Lá canción del náu- 
fragóvfy «La guerra santa»; y las óperas, «El 
trovador»; «Alda»; «Boheme»; y «Caballería 
rusticana».
Sáldii Novedades
Cada dia son más aplaudidos los notablea 
concertistas Alpinos que de tan buen éxito 
han sido objeto desde la nqche dé su debut.
Los Dells Calliéry han logrado también las 
simpatías déí público, por su bonito trabajo, 
y todas las noches son llamados á escena con 
insistencia, haciéndoles repetir algunos de ana 
números. , ,
En el programa de hoy figura una gran pe­
lícula artística «El jugador,» estreno en Mála­
ga, y otra muy célebre, titulada «Vida por
'^*Enúievé díebutarán nuéyos artíitaadefama.
COMPAÑIA SINGER
de máquinas pava eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MAlasa, 1, A n sel, 1. 
á n teq n era , 8, lineená, 8.
B o n d a , 9 , C a r r e r a  B e p in a l, 9. 
IL V élexA lasa , 7 , M ercad e rea , 7^
m sm m m m
Máquinas Singer y W helef & Wilson p a ra  coser
B sciusi'vas de  la CjOMPAÑÍ A S IIÍG B R  D E  MÁQUINAS PA BA  COSER
T o d o a  loa  m o d e lo a  6. p e a e ta a  ^*50  ae m a n a lea ,—F fd a a e  e l  c a tá lo g o  l l o s t r a l o ,  q u e  ae d a  .
B á q n ln a a  p a r a  to d a  in d n a t r l a  i n  q u e  so  e m p le e  l a  c o s t e a . —Se Público
tos para^examinar los bordados de todos.estiloS: encajes, realce matices, punto vain ca, etc., ejecutados con la máqui^^  ̂ »®
b in a  c e n tra l , la misma que se emplea universalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras
E S T A B L E G IM IE N T O S iE N  T O D A S L A S  lP R IN O IP A L E S  1 P 0 B L A G I0 N B S ;D E  E SP A ÍÑ A
GOMPANIA SINGER
dé máqiiliiaa p tú ím  eosev
BSTABIBCIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, 1 A ngel, 1.
A n te q n e ra ,  8 , I i iic e n a , 8 ,
B onda, 9, Carrera Baplnal, 9, 
T élen —M álaga, 7 , Mercaderes,
cusso M i l á n  1 0 0 0 , G r a n dÁM ittáB attá veoompen«a
MflÉUas É  / Diplomaste How i Dnuidsa premios en Pam, Nápeies, Londies, Brnseias, lá#, MOín, Madrid ;  Bodapt
an ■ ' ■ . MÚin ______jr _d|0' ^  MI ^  JS ____n _ ' ____ ___ A_ mam MnÁlBBiA BMIMA MMV MMHM. W  . ^ 1. ~A r m o n iu m s ,  H i í q p i i i f l o o s  p l a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  ® a  a d e l a n t o ,  r e p a r a o lo n c s  y  c a m n ie s ' ^
a PLAZOSY ALQUILERES.--PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE ALA F- ORTIZ á CUSSO.j / . __L -- - - ----- - - - ----Kflsa
Pargante.-D^urativa.—Antitalar prasia. |  H o  m á s  e n f e r m e c t a a e s  d 0 l  o s t ó m a q o . -  
Cllnica favorable más de medio sfgio, de co-; Tod^slas funciones digestivas se restablecen en algunos diás con ei 
mo se demuestra con las estadísticas de «cu- i 'J. ISRq B •£
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de |  ̂ J U i I  a X a I t
las enfermedades del Aparato digestivo, del ,
Hígado y de la Piel, con especialidad H cr-  ‘“‘Jí
Agua mineral mtural ,En bebida.—En baño
pee, B sc ró fa la s , E r is ip e la s ,  V á-. 
r ic e s , C o n g e s tió n  e e r e b r a i ' B ilie , 
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro- < 
guerias, (y JA B D 1 N B 8 , 15, M ad rid .
lo digestivo. Es la prepa.ración digestiva más conocida en todo 
undo. Depósito en todas las farmacias.
C©lM n C.%  Faffi*
P o d e iiic is s  cui^a.x'oss
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AQOTAMIENTO^NER- 
VIOSO n e u r a st e n ia , REUMATISMO, ATONIAS 
GáSTRO-ÍNTÉSTINALES y otros muchos.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame un libro y cuestionario de consulta
Nombre....................................... .......•
Caílê ..... ..... .... ........... ........nú/n....... ..........
Pueblo............................ .......... .......... -....
¿Desea boletín de medidas?: ....
Todo el que sufre de- 
iE § ir E ilw iU w  «be pedir nuestro^libro 
gratuífaYevacuada por nuestros médicos.
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
[tanltas iratiitíis por torreo j ei anestro taMe, Dr. M. F. Calteíro
Puerta del Sol, 9, ppal. M&dFidl
También tenemos el BRAGUERO ELECTRO-REDUCTOR 
■ ■ • " i e i  N l F t l J r W O  DE LA HERNIA, cuyos resultados son altamente conocidos, 
3 ar a la completa curación de la misma, por muy, antigua y rebelde que sea. Toda consulta será 
igu almente gratuita. Pídase boletín de medidas.
s m i
Ca>llos y  D u re z a s
de los pies* Gurau segura
y  radicalmente á los eineo dias de ussrjla
C a l l i c i d a  a b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el'dolpr. Es fácil y comodá. No áuele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pinceí^é instrucciones á UNA peseta. Argensoja, ,10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden raultífud de Imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre én farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI­
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
I. litosi» Blam é bija
C ir u ja n o  d e n t i s ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir uq nuévo 
anestésico para sacar ías muelas 
3in dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera cláse, para la perfecta 
masticaciiSn y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sisteifia."
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se tiace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Priental de Blan- 
B en cinco minutos. 2 pesetaslas
caja.
Páasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-30
H o t e l
En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa de cam­
po de planta baja y principal con 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con todo el pavimento de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y para su ajuste, Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­
tonio Nogués, de 10 á 4, de la. 
tarde. í
L o s  h e r p e s
y demás HUMORES en cuálqúier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
á i s n í r e  l i q u i d o
del DR. TERRADES, que convierte el agua común 
en SULFUROSA y depura la sangre viclada,propor- 
donando salud y longevidad.—En los granos,. cos­
tras, tiña y sarna debe usarse además la ; _
JLa pomada de azufre liquido
del mismo autor, en aplicaciones externa.  ̂
En droguerías y farmacias venden.—Depositttfios 
en Españat Sres.;Pér'ez Martín, Velaécó y C.% calle 
de 'Alcáíá,'7, Madrid. ; ^
lA T B N C IO N i
En las casas calle Tacón nú- 
hiéro 15, 17 y 19 se alquilan bue­
nas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogadas 
del barrio. ‘ ,
Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y  almacenes bajos con 
suelo' dé PóHlan.
Para su ajuste véase á D. Mi­
guel Alcalá Gano, calle Beatas 
núra. 52 piso principal.
Cemeería j
( M A R G A R E  G  I S  T  H  A  D A. )
" E1^<AX0LÍNE» linipiá lós métáles más sucios, mejor y cOn piúcho 
más rapidez que todos los líquidosy, pastas Üeíbrillo conpcidosi,
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parté-más barato qqe to­
dos los productos similares, s , .
De venta en todas partés á O'SSiCéntimoslel’páquetéiPara ntézclar 
en UN LITRO de agua.
Desdé el' sábado 19 
abiértá lá Nevería en este her­
moso local plaza 'dé la Constitu­
ción y calle de Santa María.— 
Servicio á domicilio todos los 
días desde la una en adelanteí-r 
í Café con leche, Ayeílana yLIr 
món granizado. '
V Un' esfabléciiniento de pelu­
quería, Alameda principal 44.
Se informará en el mismo es- 
‘tableGiraientó.
B Ü iJ N O , BO SITO ^
Se encuadernan toda clase de libros 'de lecturá y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viaña Cárdenas
sltuadoen calle de Los.JMártires 11, dondé se disecan toda clase de 
aves.
^HO DEBE FALTAR tN flINQUMA FAMILIA 
Sírmartejo es sencillo, agradable y aé efecEo sorprendenF^.¿e. remUe libre de gasi’os.jprevio envió de
DIEZ PESETAS
Sociedad Patcnt MAQIC WEAVER. 
Paseo de Gracia. 97-BARCELOMA
E L E G T R X G I S T A
M é l l  n a  X a F i o »  1
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a hete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,S E  A L Q U I L A
rflifo” tfes puertas de combinación con los de la COMPAÑÍ A DE NAVEGACION MIXTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones yYepa- 
raciones dé luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extráordiharío súrtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Pdsée verdadéras originalidades y preciosidades en objetos dé 
cristaléría de Bohemia, talés como ial^aíy panMlas, pük^i glóbos,' 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de eléctri- 
Cidadi:',;-,;,'
Procede á colocar lámparas desde ía cantidád de. ééls pbsé^ m  
I adelante.
Grandés existencias en todá clase de lámp^as, sobresaliendo 
raiTp nimarón X miAifts las especiales Ttínte/o, Wolfrom, Fulgura, Osroni y PMtos, con las
almacén ó cualquier, que hacenv sus salidas regulares dé Máti^a Cada 14 días Ó sean los 1 que se consigue ún 70por 100de economía en elconsumo^
Ha ImiórcQles de cada dos semanas. ' ' I También, y en deseo de conceder tqda clase de facilidades al pú-
todo"? in<? cuatro , Pnra|aform^ y m ^ detalles pueden dirigirse á ;su representante fbHco, verifica instálaciones de timbres en alquilerinensual.
loaos IOS Qias. Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, JosefaUgarte Barrieníos, 26. . - ^I  MOLINA LARIO. 1
M u y  b a r a t o
se tr^aspasa portal con vivienda, 
comódidadés. ,y estantería.
Juan Vallésilló, Cuarteles nú- 
méro 45 ®*'’.
A L M O N E D A
, Sillería Rejilla, Mesas come­
dor y sala. (Toda la casa.) De 2 
á'6. \
Hinestrósa 2l piso 2.®
T e n d ó n
puertas-.^ ventanas usadas. Da­
rán razó» calle Cuartéles núme- 
,ro,45 ([Fábrica de aserrar made-
'rás/)'-’
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96 EL PASTELERO DE MADFUpAL . .
fánta. Madrigal Iiu^iéra sido una villá como ptr^ pqalquiera, 
con una población compuesta de labrhdor.es., rlcpA y pobr^^ 
devorados los unos ppr los otros y de algunos pobreV y esca­
sos menestrales.
VIII
Pero los frailes agustinos de Madrigal y las monjas de 
Nuestra Señora de Gracia no eran frailes y mpn^as vulgares.
Estaban ensoberbecidos con su séminarib'|'pók|u^^ 
dominaban á la justicia dél pueblo, ó ái sb quiere ayúhtaijáieii- 
4o, y no habla casa donde no se sintiese la infijiiépciĥ  ̂ya del 
escolar, ya del fraile, ya de la infanta. ' ' ' ' " ,
Y los unos, apoyados por íps otros,, venían á ,consti|:uir á 
Ja villa en una ¿ependencíá suígeneris.
El fraile, apoderado de la conciencia de la gente rica, se 
apoderaba de todo lo que podía para aumentar la hacienda 
conventual; se entrometía en los más pequeños asuntos muní- 
cípalés, lo exigía todo, entraba en todas partes, y en todas par­
tes influía.
Desáo que un^ jfivcn parecía muler. haata que;empezabaá 
parecer vieja, caía bajó la tremenda jurisdicción del estudian­
te, que no teniendo otra cosa en que entretenerse, después de 
charlar en el aula su lección en iafín, iba á 4ar leceioneB de 
amorá Jas pobres chmas, que Jas aprovechaban de una manera 
tal, qué máá de cuatro bpnrádos labradores-que nécesítaban 
casarse, iban á buscar novia; á Medina del Campo, ó á Aréva- 
lo, porque no querían tener mujeres tan sábias en amor como 
ías de Madrigal, lo cual era un error, una ilusión; porque si en 
Madrigal había un cpnvento defrailes y un semínafio con un 
centenar de estudiantes, en Mpdi €atnpo había veinte y 
dos conventos con todos sus adherentes; como que Medina
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dias de niebla de Gástillá lap Vieja, la infanta dófiá Isabel 
aprendió á conocer lá miseria áe Jos pobres'én su miseria pro­
pia. Alli, necesitada de justicia, cPmprehdió lo grande, lo su­
blime, ló necesárió déiá justicia. Alli adquirió el valor para el 
'süfrimiéhtP ylíá énergia, la dignidad, la grandeza y la meíanCo- 
liá del alma, dé que dió tantas muestras durante su glorioso 
reinado. Allí, bajo Ja noble palabra y la santa resignación de 
su madre la desgraciada doña Isabel de Portugal, se formó, 
para orgullo de las Españas, nuestra grande é incomparable 
Isabel la Católica. .
Por eso, siempre que recordamos el nombre de Madrigal, 
le recordamos con amor; porque vá unido ,á su nombre ei de 
la ilustre reina á quien ániah todavía los españoles, ,á pesar de 
haber trascurrido más de tres siglos y medio desde el día en 
que murió.
Hó aquí, pues, lo único que tenia de notable entonces la vi­
lla dé Madrigal.
Hoy la hace más notable otro recuerdo: el del proceso de 
Gabriel de Espinosaj el misterioso. Pa§teIero-rey.
IX'
Había además en Madrigal una mediana iglesia gótica y 
dos conventos: el uno de frailes y él otro de inioh|as, tuyaá co­
munidades venían á constituir, por Jo menos, la tercera parte 
de la población de la villa.
El convento de frailes tenia la advocación de San Agustín, 
y el de monjas la de Nuestra Señora de Gracia.
Los dos conventos eran arisíócráticos y ricos por sus ex­
tensas posesiones, que cóhstiíuian Ja mitád de la deihareáclón 
territorial de la villa.
Los frailes de misa, esto es, los padres del convento mas­
culino, eran todos, como de ía órden de San Agustín, perso­
nas de campanilla: como que todos eran doctores y fuertes en 
la argumentación y en elergo, teólogos, juristas y canonistas, 
TOMO ni 24
Reglamento para el desenyol vipiieato y apllcá- 
ción de iá Ley del Timbré.
—La,.Gomi|lón Provih^iai; declara .yálidaa las 
elecciones municipales de Athaurm éi Gfánláe.'
-^El alcalde de Guaro expüné el reparto de con- 
sumos¿'' '  ̂ i. ' -■
—Distribución de fondos del Ayuntamiento;, én 
el mes corriente. ;v : ^
M atadfUFO.
Bstado demostitativo áe iás resei sacrificaáal el 
illa 15, supesq^^^n canal y derecho de ádéüdó pdi; 
odos conceptos^ ‘ :
'19 vácúnaz y 5 teraeras, peso2;767;750.1cHogra- 
8lo«; pesetaB;276;77... "i' I ”
36 lanar y cabrio, peso 400,250 Idlqgránqs; pé- 
l■tas■16,Ül. ; ..■!/ 1'.
13 cerdos, pesó 1.135,000 kllograhidsl p é^  
113,60. . , „ í’--'■■■■ ■ '
Jamones yr émbutidós, 00,000 kilcÜEranios! pe-’ 
setas 0,00.
24 pieles, 6,00 pesetas.
**’'áMl de peso: 4.303.000 kilogramos.
KíUWw!®"® ' : V'
Eecfmdacldh éWeitída en el día áp la ...̂ *?** P®* 
los conceptos íígiiietóK -  




S-rPqrq^^ dijiste á la criada qiié cerrase el 
mueble, y se oiyidó de hacerlo. Asi es qüé me he 
comido los pasteles para darle una. lección..
' SeJialha desuicidfóS;'
•^Héhilbre-i- dice Pláye. Háy desdichados á 
quienes deiaira hasta la muerte.
¿Querrar creer que be intentada suicidarme seis 
veces ó siete?
Oedeón, coh gran intetés:
—¿Y no lo has logrado nunca?
*  *
Un Individuo llega muy.acalórádo á un quintopi- 
80, dppde vive un avaro. '
Esté, al verle, le dice;
—¿Quiere ,usted ¿un refresco?
; —Si, señor; ló acepto con-múcho gusto.
?--Pue8 biéib abriré la ventana. ̂ verá usted 
que aireoillú tan agradable.
I
8ií slhréb' banquetel.—Espaciosos merendero 
son vistas al mar.—Mariscos y  pescados á todas 
hocD.^Teíélbiio 214.
•¿Es cierto qué emprendes un negocio en: so­
ciedad con Pérez? ? , -  ,
-r-Si; él pone el capital y yo la  ^perjencta. Hé¿ 
mos firmadopor tres años.  ̂. ^
—¿Ydespués? '
. —Después, será al contrario; él se quedará coh 
laéXpétiéncia y yo con él capital. ' *
Se habla de un tipo muy raro.
*.„2R un¿ hombre contrárip á todo—dice uno.— 
Es antlcléric¿.\' aátimóhárquico, ántipogreéista... 
rr¿Y qué más?
-A t •btipático.
L.¿QuIén se ha comido Ips pastales íqw' habla 
en el escaparate?
—Yo, mamá.
—¿Y por ^ué, caballeritp?
TEATI]!p;VltÁL-AZÁ.-rCompaflía ile ópera es- 
^ñ o la  dirigida por él primer actor señor Gorgé. ̂  
*^Á tafc y inedia; «Los sobrinos deJ capitán
Butaca con enifSdá dos pesetas. Entrada, gene­
ral cincuenta céntimos..,
TEATR0 LARA.-r-Seccíóii continua desde las 
^ ̂ ímraatógrafo y varietés, él duetto Canela y la
preciosá ártistá Beilá Ibtírá:; _
^ Cambio diarló de'pelícülás.
Para hoy graá^ííttción de tarde; , „
PrééiOs; Búíáca con entrada, 0‘50; silla de anfi­
teatro, 0*35; entrada de id., 0‘20i entrada de gra­
dé,
SALON NOVEDÁDES.-Todas las noches sec­
ciones á las 8 li2j 9 li2y/10 li2.
Cinematóárafo y dOs húmeros de varietés. 
Watea 2*50.—Butaca, 0‘50.-GenéraI, 0‘20.
Los domingos'  ̂ dos secciones á las 3 y li2 y 4 y 
li2 de la tarde.. _Precios: piatéa 2 pesetas, Butaca, 0'30. Gene­
ral 0*10.
Regalos para todos los niños que asistan.
eOFULAB
